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kj]HTAN0ER.-M0 Ü - M m . 3.010 Jueves, 21 de ionio de 1923 
Las fiestas hispanoamericanas. 
k a i m p o r t a n t e r e u n i ó n d e a y e r e n 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o . 
btbjendo regresado el prpsidentc 
, i a rAsoc iac ión de l a Prensa de . la 
«ntander, den José Segura, de Ma-
jj 'adonde fué con objeto dt: n Jü -
Ipar' extremos interesantes relaciona-
con las inagnas fiestas hisipano-
.ericanas, proyectadas por Ja men-
^ada Asociación, s in haber obtehi-
Jío del Gobierno una con te s t ac ión ca-
| i en cuanto a la d e c l a r a c i ó n 
ydal de la Fiesta y con impresiones 
jimistas respecio a l a ce lebrac ión 
las mismas ol p r ó x i m o verano, ia 
..elación de l a Prensa convocó a 
¡-fuerzas vivas de Santander para 
reunión , que se ce lebró a las 
I. . ' - . , de ayer tarde en el s a l ó n de 
«¡tos'de la C á m a r a de Comercio. 
En diclia r e u n i ó n , el s eño r Segura 
^ cuenta detallada a los presentes 
L las gestiones ' realizadas en Ma-
|rid desde el mes de octubre del a ñ o 
Ipgsado hasta el momento presente, 
jueaminadas todas a l a o r g a n i z a c i ó n 
TB^ies t ias hispanoamerioanas y de 
jjir^prrsiones que de su ú l t i m o vda-
1 ; la vi l la y corte t r a í a . 
I Todos los reunidos, interpretando 
I •.••i;pI;',iimmiI.í' la defensa de los i m 
IkTKrs de Santander, se pusieron i n -
lcondid,inail',!l,'n,c ai lado de la Aso-
tadi'ni d ' la Prensa y , consecuencia 
fie esta actitud, .fué enviar telegra-
mas al presidente del Consejo de m i -
fcstros y a. todos los diputados y se-
Ulpres por la provincia de Santan-
tclegrama d i r ig ido al jefe dei 
| : iio. dice asi: 
(Preside ule Consejo minislros.— 
Les m á s importantes elementos 
Dtande'rinosl reunidos por. el señ( r 
{¿denle de la Asociación Prensa 
se han infoi-mado del es-
nal, en que (peda ñi ís ta 
[Wapaneame.rieana. colocando en 
áiioá alarma a la ciudad ante anun-
cio su suspíinsii in y creando coníl ictos 
éconámdcos de enorme c u a n t í a a 
cuiantcs in to 'v ienen en l a í ics ta d i -
recta, o indirectamente. Como presi-
dente Prensa no ba podido faci l i tar 
(datos Lodo lo precisos que exige e l 
asunto, los firmanites ruegan V. E. 
urgentoinentie . una~ c a t e g ó r i c a ros-
ipnesta, en punto al acuerdo que se 
hubiese adoptado respecto interven-
ción oficial Gobierno en ella, espe-
rando de l a ecuanimidad del Gabi-
nete no entorpeaca en n i n g ú n modo 
tan imrportante acto, cuya celebra-
c ión reclaTnan de consuno el buen 
nombre de Santander y de E s p a ñ a y 
las insititliciones que ban prestado 
su apoyo mora l y económico,, para el 
ajoto.—^Diputación provinc ia l , A y u n t a 
iTidento, Aisocia^'ión .Prensa, C á m a r a 
de Comercio, C á m a r a Propiedad, . L i 
ga Contribuyentes, C á m a r a Agr íco la , 
Círculo Mercant i l , Ateneo M o n t a ñ é s , 
Real Sociedad Amigos del Sardinel o. 
Asociac ión Inq-uadinos, Sociedad Ho-
teleras, Sioiciedad para Fomento de 
Santander, Colegio Médico, Asocia-
ción Prov i nciai de Ganaderos, Socio-; 
dad «El Sardinero", Real Sociedad 
•Law-Tennis, Real Club Auto.tn.cv¡'lis-
ta, Un ión Club, Real Club de Rega 
tas, Cí rcu lo de Recreo.» 
E l desipacho enviado a cada uno de 
los ropresentaintos en Cortes es como 
sigue: 
«Por acuerdo j un t a celebrada por 
entidades m á s importantes Santan-
der, se ha teliegraflado presidente 
Consejo minis t ros solicitando respues-
ta ca t egó r i ca sobre -apoyo oficiaT 
para ce lebrac ión fiesta hisipanoamen-
cana. Los reunidos solicitan su seño-
r í a apoye pretensiones ciudad, pues 
s u s p e n s i ó n acto apareja enormes per-
juicios para Santander y ru ina da 
su u-raneo," 
' Esifce despacho lleva las mismas fir-
mas que el pieeedente. 
poir uaio iones ios oibsitá-oulois, ha Intereses locales. 
l legar a los insuperables, contra los ' " 
• s nada puieden l a voluinta'd y la 0 *m 
l ' 'ir!i^ir'-1'iV'ib:i'.iaíil)rés d- h'i ¡duni ' i , ^ / O U l l w J l Z & J j l J L c l S H ü ^ X ^ S 
Mnioha g lor ia ba dadlo a Venezuela 
a Méjioo y a Cbile eJ fallo d, l Jura _ _ >-% ̂  ^-^ j - ^ 
de. y landuen las d e m á s na'iones bis- h I Í j T í C 3 X S l ^ % 
panioa-mericams, d o ' i JÍ.M.*KJ m » A . ^ ^ J L % 4 r > ^ i 
han s-i.do enivi.ados valiosos ti-abajos . 
j edieos para este certamien, han lo- E n otro luga r de este h ú m e r o podrá, cuantas voces: que no se juegue; pe-
graido codiiciablos lauireles con las l e - leer o l - p ú b l i c o una nota oficiosa de ro que, a ciienita de eso, no se colo-
í lc^as poé t i ca s por' suis vaitiís co,ncebi- l a Asr . r iae ión de la Prensa, en qiiá •(fio a Santander en escala infer ior a 
das y 'expresadas en vibrantes estro- se Comunica- u n a m a l í s i r o a noticia, las poblaciones cercanas que nos ha-
fas, l lenas die fiel c a r i ñ o f i l i a l a l a No hemos de comentarla a q u í porque ceh l a compeitoñcia. 
sobrados y . acortados • comentarios • . M á s ' q u e a nosotros, que tenomofi' 
¡ha rán de ella nmestros lectores. Aqu í gíusito en levantar l a liebre, -corres-
yaimcs a comsignar otra ma la not i - ponde el g r i t a r a los coniierciantes y 
cia porque,"como siempre ocun e. n in - 1 'Os itftereeadps en el puesto "del ve-
igún-mail viene sodó. raneo. Hemos lleigado a u n . punto, en 
Es el caso, que, s e g ú n informes l i - que el callar significa un suicidio. 
dedignos, Ésste verano rio se áiw'irá el — — — • ^ g g ? 
Maidire E s p a ñ a . 
U n suelto de "fcl Debate". 
E l Partido Social Popular 
en Santander. Casino del Sardinero y no por volnn-
,. n t™ tad de su arrendatario, que era muy NuiestTo O r n a d o cofega .cEl D o - o t &in0 e ^ ^ l l a querid'c 
bate... .pojbteca-.ed sigm.enfe siiiolto.^ el €XC:elcxú^,Z s eño r min i s t ro de 
. . .Ap lau toos l a act ividad que e a t ó - - ^ - ¿ - ^ s ^ r duque de m ^ 
dlesiplegando en su pr'oipagantda el P. ^ - v, r ' n 
S. P. En e l t é r m i n o die m u y pocas ¿ ; U q ] l , m o n o s _ m dia inie!.0 d , 
semanas ha ^ ^ ^ r i ^ nntn.es ]uUol ^ U fecha fijadal r a 
el part id o en M a d r i d y en prov inicias • 
Amhsn 
D e l Gobierno c iv i l . 
Se soluciona el conflicto de 
los maquinistas. 
A l entrevistanse anoche íbrl p e r i o -
distas con el s e ñ o r Aflon-^o López, le& 




^ m ^ S ^ W ^ ' ^ é m é t tememos ™ 0 p f ̂ A ^ ' 
las mieijcines limipnesionie®; sabemos f r 0 ^ : 
que el t-eaituo Pereda,- a pesar die su Tim q 1 
S b u í dC01T,pa-" * trabaj0-i t a , na c ope- ^ o-.oiijgi-jijj, 
g r a n capacidad, estaba 'abarrotado, ^ « f e pU-,t0 de+ Vetnl'r f tas en el asunto. 
V qu« una parto, dlel públ ico escucha- í f " l e r ; H n ™ 1 0 S ^ P ^ a n t e s de «ya- Ccmí d a c i ó n a 
«¿5 \ « .-..L^^.a « ^ no tes» disnueslcs a lucirse en aqueha J £ S L £ , ,T„„ 
para hevar a i0üimi0 t e r m i n a l a ley con el hora r io 
" ' i tir  jo . 
E l gobernador promietió tomar car-
. l conflicto de los ma 
b a " * pie en las puosas y en ios ^ ^ ^ T ^ Z ^ ' Z ^ Z Í T ^ ^ ' " i s t a s de vapores pesqueros', Idijo 
Pasillo* l r * ¡ Í T T ^ í c65 0' laS 01 ^ Alonso López que, f e t o i e n -
L a c a m p e n ^ t r a o i ó n do . los oyentes W ™ * * propaas del caso para ame- tl8) ^ ha¡bía ]lei?,ad,0 a ln.d |9ü judón, 
con los oinaidores fué dorante todo el losa esipectaculos^y alegrar los fiPnTiándose a.presencia suya las bases 
dacininas del m i t i n : a l a salidla se J.a ^ i céreos,, actualmente en traba- iSegunda.—Queda s in efecto el acuer 
M .. te :• wi m u •hísiuicw (piogramas i0 constante en &l Casino y el K u r - do adoiptado por l a Sociedad respao-
<lled i iur t id . . . ?« S§.n , St íbnstran, l a Sociedau i o maquinista , i i e l vapor «Gallo.., 
EB P. S. I ' . m m . lenta, pero sogu- ,Vu-,a,1,-au.dc , " ' V - ^ 1 villa-, ios p r m - indatecio I -avin . toda vez que és te se 
Iiicias cunipievmete a soUcitair el ingi-eso ímj 
£1 anta* del "Canto a la Madre España". 
jaibor y al nioKio 
i 
dcrt.'eTiiijmiiieiUitio quie qu 
ir 10 coa íro ha negado esa a u t o r i z a c i ó n 
manís- i u Sociedad y a l acatamiento de las 
ion a sanciones q,ue és t a acuGrd.3 ámpo-
que va concretando su prognama el Santander, dando al traste con todo ¡moriie. 
¡ s i é ramos , Espír- in provisto y o M i g a n é o a l a d i recc ión Tercera- L a i«Unión Armado-
ra Jurado de los Juegos florales bis 
íi. amoricanos ha realizado un I ra 
•jo q-.-:-1 bien merece ia g ra t i tud y 
| t áplau- i de cuanltos aman a las 
y de cu an tes /anh elan que se 
Jwschcn m á s cada día los lazáis que 
m a E s p a ñ a con .sus hijas d e ' A m é 
kta. •pacienb'.miente fué el Jurado le-
|etóo los ce nten a ros de coinposicio-
pr-quic le fu 'i i-.n •e.U'tircgadflJS [Jw mic.v 
: Asad ación de la Prensa y, becba 
selección, dictó su fallo. Y el j u " -
úc la pasada semana se r e u n i ó 
Academia en ¡«¡eno para aprobar-
| . para ccuoceir los trabajes premia-
P-.y piara abr i r los sobros corres-
WKH€r;it.''s, que c o n t e n í a n los nom-
•tts y apellides de los autores. La 
de la porr-.in prcniiiati'a con i I 
SyOT de iras premios produjo a aque 
fcSvBnftires s eño re s un expresivo cn-
pasmo. Diirirant'e (su. lectura bulbo 
Wtós aplausos, verdadeiras ovaicio-
y tanto i m p r e s i o n ó este i n s p i r a -
^ «Canto a la Madre E s p a ñ a » a 
pacadémicos , que tres veces se le-
LA SEÑORA 
l a I m m BODÜI [orlo 
falleció en el día da ayer, 
a las once da la mañana 
A LOS 67 AÍÍOS DE EDAD 
i&r: R . L P . " 
^ desconsolado esposo don Fel i -
pe Badía; hijos Cinta, Felipe, 
Kamón, Pi lar y Emilio: hijos 
.poh't cos José Ga -Tóo, Manue-
la Hermosilla y Jul iana Gon.-
^ález: hermanos y hermanos 
Políticos (ausentes), nietos y 
Bemás familia 
Ruegan a sus amistad' s 
la encomienden a Dios 
Nuestro'Señor en sus ora-
K clones y asistan a la con-
duccióu del cadáver , que 
^5-. tendrá lugar hoy, jueves, a 
as S E I S de la tarde, desde 
p*^ , casa mortuoria, barrio 
h (ie Valbueua (casa del Ca-
' Y t a l án ) . 
^utander, 21 de junio de 1023. 
hois ^ ^ í 1 , a l m a , a las siete, en 
^ i a L A B I E N A P A R E C I D A 
yó l a heírmiO'Síaiima compos ic ión , que 
ifksa puede ser considerada como l a 
otara die un gi-oirioso m i m e n poét ico . 
Loa com utai-ius e n t u s i á s t i c o s coinci-
d í a n en-a f i rmar que las belleza.'' de 
. la compos ic ión , las hermosas ideas, 
ó" una si r p r é n d e n t e n.ovedad, .que ella 
coniien'o, l a elevan a la altura."dte 
las jira.!lides oreaemnes d-e la ímninda 
Miusa hispana. 
iÉl «Canito a la Madr-e l- 'spaña», que 
tanto omociom') a los s e ñ o r e s a c a d é -
micos, tenia en l a l i s t a de los t r a -
bajos presentados ol n ú m e r o 81. Le-
ma: «Ave Mar í a» . Su aútbíT és don 
A n d r é s Eloy Blanco, residente en Cá-
racas. EJ «Soneto a Su Majestad l a 
Reina. , premiado por el 'Jurodo, os 
oi t rabajo n ú m e r o 198, séñaiaídio con 
ol lema «La- His to r i a nos li.^a», 3r.su 
autor es' don Miguel lÁircé, que reside 
en Fi'ladiollia. Consulado de Méjico. 
Y al pliego 341 le h a correspondido 
el tercer premio. Es u n mí ero san t í s i -
mo tirabajo, rebosante de f r u d i c i ó n , 
sobre l a p o e s í a popular en la Amér i -
ca hispana. Su lema es u A m é m a . . y 
su autor don Cantos Vega López, de 
Santiago de Chile. E l m é r i t o de am-
bas' coimiposiciohies poé t i ca s y de este 
admirable estudio es de todo punito 
indisicutti'blle; es . u n m é r i t o absoluíto, 
qoiie no ha sido' preciso esta vez pre-
mia r , como suele ocur r i r en otros cor. 
tiámjenes libeirários, a l m é r i t o rela-
t ivo. 
Oallardam'entc ha respondido la 
Amér ica hispana a 'la inv i tac ión que 
hizo nuestra Asociac ión de la Prensa 
a l a intetectuailidad -d'e las naciones 
hispa.noamlericanas, la fual ha que-
r ido en esta Soikjmirae ocas ión demos-
t r a r que son m u c h í s i m o s Jos escrito-
res de vgrail. talento, los poetas genia-
les,' insip-iiradísimos que hay en aque-
llas cu1li1''sima^ Reipúblicas. Herederos 
ilerrítimoiS' diel genio die los grandes 
vates espafioiles hay en los pa í s e s de 
Amér ica , en donde se habla, nuestro 
d'iloma, poetas dotados de todas las 
•̂.•vaVidiad;ei.s que aqué l los pose í an y , 
adiemiñ s. picrf eot ament e " ap n d.t adiós 
para albergar en sus esfuritus las 
m á s eieivadiáis idieas, los semimientos 
m á s noMes, y t a m b i é n para sentir y 
comprender en toda su grandeza el 
sanio amor a E s p a ñ a . 
Oyendo lieer en el s-e.no (',••» la. Aca..»1 
mia , amte a(|u d auditorio de homlyres 
; ' -l.rns, .dio nreclarns la lo ni os el 
«Canto a l a Madre España. . . de A n -
d r é s Eiloy Bllanco, se conceb ía pipir-
feota.mienite toda l a mapi i ! l i id y toda 
l a transcendencia del acto de frater-
n idad hispanf.aimericana que paclen-
íemjentc h a pi-eparado nuestra Aso-
ciacióoi de l a Prensa, venciendo uno 
Painíttidio Social Popular - un éxiito Nf> esta, s m o machas veces, hemos mente se venia hacienido. 
"enorme en l a p rov inc ia de Pantan- P-edido nosotros que no se jugase en Cuarta.—Queda l ibre l a elección die 
der Es reaümenite u n bochorno que E s p a ñ a ; pero, e n t i é n d a s e bien, en maquinistais por los s e ñ o r e s armado-
una provincia de Jas condiciones qaie Esipaña, en toda l a n a c i ó n , con ob- res, siempre que sea u n asocáa-do de 
gwsee lia M o n t a ñ a , profundamerito Jeto de que ese vicio t a n terr ible no los maquinistafe hahiilitados. 
Icrietiana, sana .die costumbres, con arraigase en' nuestra patr ia , pervir- F i r m a n estas bases el jrohemadoir 
serntiido t radic ional , p r ó s p e r a en el tiendo las coslumhres y destruyendo c i v i l , don A n d r é s Alonso Lóíp-z; los 
"ionvnio .ci'iorw-jmikiCYrf araijy ej&pañola, las familias. Mas he a q u í que el m i - patraaos armadores Pedro. Bi lbao y 
¿ii¿ ypainid sS ptóMeonias.. iniernos, j m- t ro de Goboruac ión , midiendo a .Tosé Seoane, y por los maquinistas, 
ctoá "una juventud culta, v una i i i - cada provinc ia con u n rasero dis t in- iBlruno Alonso,. Bernardo Moro, E p i -
du-dria y una agr icul tura sensibles lo, sin querer darse cuepta de ios fanio R o d r í g u e z , Francisco G a r c í a e 
a las tendlemcias mod.'rnas, se halle perjuicios que i r roga a unas por be- Indalecio Lav in . < 
totailunmte entregada al poder de los neficiar a otras, decreta l a absoluta 
caciques. Parece inveros ími l que en p roh ib i c ión del juego en el Casino 
las ú l t i m a s elecciones generales se del Sardinero y le permite en San 
havan aplicado' tantos a r t í c u l o s vein- S e b a s t i á n , nuestra coquetona y bella 
tinueve coimo diist-niitos comprende la rival. 
proviniciia, y hasita que uno de loa Pesia nuestro cri terio contrario a l 
feenaidores procilaimiados sea reformis- juego, por este juego del min i s t ro no muest ra una v e z . m á s la eficacia del 
ta . ¡En Santander, donde no se co- . pódenos pasar. Santander necesita reclamo bien hecho,' hizo anoche su 
noce el reforaniismo! del veraneo para compensar, siquie- p r e s e n t a c i ó n ante el p ú b l i c o de San-
iPero Sanitandor reacciona contra pa paa-te, los malos, meses de i n - i 7 m ^ ^ . ^ í . . ^ • , 
tand'er el imi tador de ««estrellas., de 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
•Con u n 
EDMOND DE B R I E S 
l leno rebosante, que dc-
un . estado tan la/stimoso de absten- v í e r n o y para que ese veraneo sea 
-••ión e in^ensibilidiad ciudadana, y todo lo " lucido que es menester, se v a r i e t é s , Edmond de Bries, t a n día-
las dierecihas, sanitanderin'as. des- ^acc precisa la apertura del Casino •auíüid'o en todas partes donde h a ac-
orienitadas hoy, divididas, casi an.u- Sardinero, verdadea-o dentro u?. tuado, por e l g é n e r o de esp^ctácudo 
ladas por l a luicíha fraitricida en que reumión de los forasteros, por estar nm^fvntn 
se diebaten. pueden hal lar una fór- aiy nuestras playas y las mavores h^p^khi.ci. 
maula salivadora de u n i ó n en el Par- atracciones qiue el Casino proporcio- ¿ P u e d e un hombre i m i t a r a l a m u -
tiidlo_Social Popuilar .» .jlia. Ahora, bien, por desgracia, es j 'er eh todos sus ademanes, gestos y 
_ i mmamm—mm̂ mmmm—mma—mmmKt necesario, para que puedn abrirse el roovlmientos, sin perder s iquiara por 
¿5f~ - ¿ - • - ' Casino, l a previa au to r i z ac ión de los el m(>mjento que l a ficción dura , su 
E c o s d e s o c i e d a d . - r ^ n ^ t f S ' Z ^ f ^ * * * * * * * * * * * 
. medio t a n poco recomendable, pue- mos ^ ^o, y este es el mayor de-
viajes. ^an c o ^ g ^ s g \0.s festejos i n d i s p é n s a - flacto del e s p e c t á c u l o que presenta 
s a l i ó ayer pa ra Ma- bJes a l a vida de l a ciudad en vera- B d m o n d de Br í e s . Es i nú t i l l a ad-
V Z \ l n Z * h í S M ^ Parece y es una gran verteniCÍa ^ haCie ^ ^ . ¡ ^ ail pre . 
E n el cemeo 
diidd, nuestro querido fjr 
amiigo el conocido docitor, don DO- vers:úen.za, ocurre t a m b i é n en San 
mingo Sol ís Cagigal. S e b a s t i á n y en B ia r r i t z , y en Osten- fijarse a él, porque ^Sste no puede 
Ayer , en el correo de Bilbao, sar de, y en Niza, y en Monte Cario, y ver arte en una i m i t a c i ó n que s e r á 
sreses de la Moda. 
—Llegó ayer a nnestrn ^ o l l a d ó n , 
donde p a s a r á la temprnada de veia-
?! r. .iprlndo s e ñ o r don Floreh-
clo Arce,- ex (oncejal d'e nuestro Ayipii ' 
taihíifah.tpi • 
Sea. bienvenido. 
sea por unos instantes. 
T!o.>p+i.mos que nosotros nreferjums A d m i t i d o ¡esto, lo d e m á s no es t á 
que no h a y a juego en Santander, ma l . H a y luces, decorado suntuoso, 
pero no a costa de los . intereses del trajes f a n t á s t i c o s , telas y plumas r i -
pueblo. ;.Se suprime la ru l e t a en el rr,11-í.-mric, , ,^ , „ „ , • 
Sardinero? E s t á m u y r e q u e t e b i é n , pe- ^ ^ T ' . ^ ? . ] * _ W * . ™ * Q , m a las 
ro que se suprima lo mismo en B i l - señ 'Was cuando es t á bien combinado. 
Regreso, ^f"0 7 en San S e b a s t i á n , poblacione.'; ¿Qué e x t r a ñ o tiene, pues, que el es-
, T T ^ n - j »- - - que nos hacen una competencia poco peotácuilo, mi rado por ojos femiení-
Procedente de P a r í s , donde esta m»ncs que ] r r o ^ h \ e . ¿Se autoriza no& l e m a cieirta aLacci(n v h,asta 
pract icando con gran aprovechamien- f,n osas p m á n i m e á l Pues debe i u - ' eiloa a at,racclon ^ 
to el ai-te de l a costura, ha ' l l egado crarSie en é s t a que, al i g u a l de ellas, e ^ ™ . ' 
a Santander, para pasar la t é m p o r a - ;c mna r„Vmación e spaño l a , que con- Edallond te Bries fué m u y aplaudi-
da de verano al lado de sus padres tribuflíe casi en mayor p r o p o r c i ó n que do Por ^as s e ñ o r a s cpie l lenaban la 
l a b e l l a - s e ñ o r i t a Josefina Espejo.. ias (\os jimias a f sostenimiento del ¡saJa y isujs vestidos c e l o b r a d í s i m o s 
re^eis^rsu 'vlS f ^ ^ É t t í * ^ J ' 9 * ^ bien por el. mismo elegante públ ico , 
i egreso ae su viaje a i aris, Ja d is t in- acreditados sus derechos de ser con- An - 0 ^ ° „ T* , 
RUii'da iH'errsional de Modas, d o ñ a sideraida como las mejores. x de Bvves * I n o M a d u e ñ o , 
E n c a r n a c i ó n Méndez de Lanosa . E n esta delicada mater ia conviene íui0r,0,n t a m l n é n apa andidas- Ion sus 
Beciba nuestra m á s afectuosa bien- ri«?n^ biwn sentados los criterios, y el canciones y bailes, 
venida. Muestro le hemos manifestado unas C , 
Afiló X.—PAGINA 2. 
E L . P U E B I L O C A N T A B R O a a oiNnr 3a iz 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
H o y c o m e n z a r á e n e l S e n a d o l a d i s c u s i ó n d e l s u p l i c a -
t o r i o p a r a p r o c e s a r a l g e n e r a l B e r e n g u e r . 
L a s C o r t e s . 
mas planteados a l subir Poder; pe- aJg-u.nas d-eipart&auientos minister iales que las fuierzais vivas de aquella po- r a l P r imo de Rivera h a b í a ido a • 
r o que a pesar del tiempo t r anacur r i - se iní-r inge l a ley de presupuestos en b l a d ó n afireeein cieder al Estado para pedirse de él, pues ma-rdi-aba nlaUoí* 
do nada ha hecho para resolver esos lo que se refiere á l a p l an t i l l a de em priaioniies. n a a La capi ta l do C a t a l u ñ a . ^ 
SENADO problemas. picados. Auadiió que se ha convocado a opo- Romancees y el suplicatorio 
para 
MAiDiRID, 20.—Se abre la ses ión a " Han pasado los tiempos en qtie los E l min i s t ro de HACIEiNDA recouo- sicianes dleil Cuerpo de Pa-isiones pa-
las cuatro metnos diez, bajo l a p í e - Gobiemos p o d í a n hacer eso; aibora ce que en algunos departamentos se. r a pm-edier a ouibrir 70 vacantes éxiis- los periodistas alguna,s decfaíacirthl 
Bidencia del conde de Romanones, se necesita act ividad, pues en otro mantienen criterios diveraos y pro- temtes .acituailmienitie en • el esca lafón , con respecto a su act i tud ante e| ^ 
1 conde de Romanones hizo' a 
arrollados mete arreglar esta cues t ión . 
E l s eño r BESTEIRO dice que por 
Una reunión. ¡pdicatorio peidido para procesar al ?.U" 
Hoy ha celebrado r e u n i ó n en el M i - ncrul Bereu^ii".'-. 
ocupando el banco azul el presidente caso, los Gobiernos son 
del Consejo y los minis t ras de M a r i - por los bedlios. 
ma y Trabajo. 
Juran el cargo varios senadores. debida 
Eil s e ñ o r SALVADOR anuncia una provee.-
initenpeBiación a l min is t ro de l a Gj- que" sobran son leyes y lo que hace üas resiponsabilidades. . l a moisca ,blanca del olivo. —Si no fue ia asi—-añadií»—ñr-rfo 
bernacióm sobre los sucesos o c u r r í - fa l ta es que se cumplan. Se refiere a los rumores recogidos Una carta de Luca de Tena. ^ voto de censura y t e n d r í a oue'-,. 
dos en Cimtruénigo. Se ocupa de los asuntos de Hac. ' jn- poa' l a Prensa sobre los p ropós i to s de. ¡Don Jiuiafin Ignacio Luca de Tena senrar m i d imi s ión . 
EJ presidente de l a CAMARA ofrece da. hacer cesar en l a presidencia dé l h i j o deil dánector de «A B •C»r publ ica 
t r u n s m i t i r ei ruego al min is t ro y se- . Habla de l a p a r a l i z a c i ó 
ñ a l a r l a fecha para l a i n t e rpe l ac ión , gre&os y de las amieinazas 
E l s e ñ o r TORMO recuerda que en sobre l a riqueza ag r í co la , w u . i - , 
l a legislatura, anter ior p r e s e n t ó la vo de l a denuncia del Tratado con consejero del Supremo, general lado y senador, respectivamente, por i g u ^ ' y s¡ alguno no lo hiciera alia 
p r o p o s i c i ó n de que no h a b í a lugar a Francia . A i r a i z , y nombrar al m a r q u é s de Sevilla, explicando las causas de su baj0 &u responsabilidad, 
deliberar sobre el supl icator io del Se refiere al problema de Marrun- Eslella jefe M Cuarto n u l i t a r del reniuncila a l acta de diputado por García Prieto se alegra, 
general Berengncr. eos, estableciendo diferencias enlro Rey. aqufül circunscripciioii. _ ^ 
Pide que se reproduzca l a pe t i c ión las zonas de E s p a ñ a y de Francia . Agrega que ante l a gravedad e vw Eundaimerií ta su expl icac ión dicieu 
y que se i m p r i m a y repar to el escrito Dice que F ranc i a v * •» l a expans ión 
pa ra conocimiento de los senadores, en Arge l i a y que a s í se va contra a. 
Respecto a la act i tud d j mis auij 
i iva1 
E l presidente de l a CAMARA ofrece obra, 
que l a p ropos i c ión s e r á l e í d a mafia- Hay que dar s e n s a c i ó n de que so-
na en l a C á m a r a a l poner a debate mns fuertes y justos, 
el suplicatorio. Vjludé al establecimiento del Pro-
Orden del día. tedtorado y habla de los planes del 
i.( C o n t i n ú a l a d i scus ión del Mensaje Gobierno, diciendo que han sido mo-
de la Corona. dificaidos por cuanto que el Gobierno 
E l marques de V I L L A Y I C I O S A DE ha hablado de dos acciones: l a m i -
A S T U R I A S prosigue su discurso. Jitar y l a c iv i l . 
Excita a los brandes de Ea j iaña a Alude al problema de las r..vpom 
que no se duerman acariciando las habilidades, y dice que no comparte 
e r a d a s g loráosas de sus amepasa- el cr i ter io del s e ñ o r Burgos Mazo, 
idjs y que, por el contrario, vexigan a Este felicitó al E jé rc i to de Afr ica y 
l a C á m a r a a colaborar con el Gobier- ripcnups escr ibió una carta al general 
no en una obra e s e n a a l m e n t t í l ibe- nccrenguier, felicitántíbile. porque lleva-
r a l que, precisamiónte por serlo, pue- ha las tropas al t r iunfo , 
de ser considerada como l a obra mas ; M á s laude envió un telegrama a l 
esenciaImente aristoci á t i ca . Ij 
E l orador e m p u ñ a ai i cnvoltor!o | 
que tiene i l i n i o al e scañu y saca u n a l 
pistola. (Estupoi1 y risas.) 
Esgrimie el a rma y e n c a r á n d o s e con 
oresidente del Consejo Supremo de 
nerra y M a r i n a , a n i m á n d o l e en su 
- tuac ión sobre el problema-.de las 
rospohisabil i d ad es. 
Aoren-a el orador eme el s eño r B u r 
ei banco azul dice, dirign-ndose al gas MaZi0 ha causado grandes d a ñ o s 
presidente: 
—Si su s e ñ o r í a t r a í a do sacar ade-
lante la reforma d t l a r t í c u l o 11 de l a 
al p a í s y que como min i s t ro ha fra-
casado, y que u n min is t ro fracasado 
carece de autor idad para hablar de 
Constituicion con coacciones^ esta a i - saTllCiones y responsabilidades. 
de ma ha 
tmismo. 
Un ugier 
servirme a m í para Jo 
pasa por el e s c a ñ o del 
^ ^ ñ o r BURGOS MAZO pide i a 
palabra. 
El s e ñ o r M A E S T R E te rmina dicien-
E L M A Y O R E X I T O D E L A T E M -
P O R A D A E S E L P R O G R A M A D E L 
T E f l T R O J E R E D f l 
E Ü W I O H D D E B R I E S 
E l artista de las fastuosas toilettes 
m m DE BRIES: INO MHDUbÑO 
H O Y , D O S S E C C I O N E S 
Moda a las 7 Selecta, 10 1x4 
Initarrogado el p r e s í d e m e del Con. 
sejo sobre las decflaracioiv.'s del gene. 
r a l Aguilera., díijo qüte se alegraba | | 
quie opinara as í . 
Di jo tarailMén- que mientras él sea] 
jefe del Gobierno no h a b r á tresieg^, 
mi ireformas miiliiltiares n i en el Conse 
jo Supremo de Giiierria y Marina sel 
i n t r o d u c i r á v a r í a d ó n alguna. 
Para la Conferencia de Tar-̂ er. 
Lois tiéicnieoív desi,gniadíOLS por i'i (;,,.] 
b ienio e s p a ñ o l paira asistir a la Con-
ferencia de T á n g e r , son el marqaffl 
de Torre Hermioea, presidentie, y co-
m o asesares las s e ñ o r e s Cnvn ' £an, 
grad!i y Rniz P a d h ó n , este último je-j 
fe diê l tabor de T á n g e r . 
. Sailidiráni dle Mladlrid para ¡Loiiidiresl 
el diLa 25. 
L a vigerizacion de la moneda. 
S-uicnitia por var ios diputados se prel 
eenilará una enmienda al Mensaje m 
Ja Corona, a fin dle que se atieuda;á| 
l a clase nuedia, vigarizan.d.o la mo.| 
nedla, para conseguiír el abaratarniení 
bo díe l a vidia. 
E l debate Berenguer. 
M a ñ a n a d a r á oomiiienzo en el SenaJ 
do ol debate sobre el suplicatorio Be-| 
remguer, con u n a proposición de noj 
ba lugar, suscrita pea* el señor TwJ 
mío. 
.Initiorvenidrán en el mismo el marl 
ornéis dle Goirt.ina, Andraidie y 
m a r q u é s de Vi l lav ic icsa y le pide la do ^ " g i " ¿ ó b i e r n c T t i e n e " q í u e T a I i r portancia de la not icia nido al Go- do que habiendo hecho mucho él y n"ft¿manKHles l 
' P ^ ™ - , i . 4. del le targo en que se encuentra y b iern . . que la desmonta 0 la aclare, su f ami l i a por Sevilla, el r e s u l t a d o , dios horas d íe ' l a Ordi.-ai rM día J 
^ S i nÍTa qu fru r ^ n U d a ^ i c - , ofrWf s o l ~ s , m ^ l o a las El minis t ro de HACIENDA asegura c^Ja ole.iun no fué el que h a b í a s-v T a ^ X a r t . p V Í o meBoi, ^ 
—¿si no ia quiero pa i a naca, u.aca- v a l i d a d o s del p a í s . Mié en n i n g ú n Gonsuvio se ha i¡ atado ,¡nado. s&sLoifiifts 
mente l a quena como argumento pa- m s e ñ o r BURGOS MAZO dice que de cambios mih ta i c s y que, por el ».a Comisión de Presupuestos. - " pe;.0 se van auelan' 
r a demostrar que no Usga caso su sa l ) ía que el s e ñ o r Maestre h a b í a contrar io , es cr i ter io del Gobierno no Se ha reunido la Omis f ión do Pro- ,Fl) q] conoireiso ise h a b b i r á mañanal 
& contra él y no contra el Go- modificar ei Consejo Supremo de del Congreso, quedeudo ^ ^ ^ ^ o ^ ' ^ ^ r 1 
loy a decir dos pal amas a Jos pisto- bierno Guerra v M a r i n a , ahora menos que ccns ta lu ída . defimtivci.menío. Barcelona 
Seros: r\o os ocupéis de su seucna, Agrega que él sólo ha hecho hacer- m n í c a que es tá realizando t an inte- Se a c o r d ó va r i a r el r é g i m e n de fun- pA m in i s t ro de la Go-b-rnación bal 
^ F i l m T í í n ™ v S 0 l 7 ? * s l n T - i se eco de los an-helos de l a op in ión , rosante labor p a t r i ó t i c a . .cionamiento p a r á que desaparezcan dicho q u e r í a s i t u a c i ó n continúaig 
•M u%u* ,na ieco í , ido i a pjstoja que rp.d,a¡ma las responsabilidades. E l señor BESTEIRO se fol ici ia de il'as subcomisiones, que s e r á n sasti- y que no sabe si inañaña, podrán'•nlirl 
pasa j un to a l naneo-azul, pa ra qji'í X o h,a ¿.eñaladlo personas ha penas: estas declaraciones y pide al Gobier- lu idas por ponentes, que s o m e t e i á n SUlS puestos los <eñores E^ba 
Jos ministros puedan ver que se ue- pero entiende que si han de cumpl i r - no que para el Gobierno c iv i l de Bar- a l pbmo de la C . m i s i ó n sus proposi- y Pr imo dle Rivera 
ion Mil 
va el argumento. 
B l w a d o r se extiende en consiuera-
ciones acerca de si se debe dejar en 
paz a los moros o si se debe i r a A l -
üiincemias, y para el caso de que sV-. 
haga ésto se ofrece como voluntar io . 
E l presidente^de la CAMARA ruega Maest,,. :pel.0 no tengo inconvenic 
al orador ^ ternune y éste accede. (llS(,lt¡r c,ou él ini g0&t¡6n cc 
,E1 s e ñ o r M A E i S i R E (don José) din-. . . . i , , ^ , , 
se las responsabilidades mi l i tares , es ic.elona ' i ioii : .biv éfl iodo caso a u n -vuiícs. Las Comisiones del Congreso, 
inexcusable exigir las pol í t ica^. h o n i l r e c iv i l y no a un m i l i t a r . Las plantillas de los funciona. .En la r e u m i ó ^ do secciones cel«bra| 
Explica el alcance de la carta d i r i - Se refiere a los supuestos rozamien- -\ propuesta del conde de Cok.mbf da h o y en H Congreso, gunlanaJ 
- ida al general Berenguer, y niega tos entre el c a p i t á n general de Cata- Y út' acuerdo con el a r t icuh . 5u dé l i •oa^tituLdas las Comiisiones .en la totf 
que h a y a censurado al E jé rc i to . l a ñ a y el gobernador c iv i l de Barco• ^J" "6 Presupueslcs, se aco rdó d i r i - ilU8i siiguienite; 
¿ F r a c a s a d o yo? Lo dice el s e ñ o r lona. .- W*®6 al Gobierno para que designe Guerfla.—Roselló, Afmiñán , "S&M 
eniente Éfl min i s t ro de 11A CI E X DA le con Ulja Comásion dfc s,_ aradores y diputa- d r a v Vicente Galderón. 
como testa que no sabe nada de esas no- dos que, en u n i ó n de o t r a de funcio- iMiarlua.—^Bierniaitído ?,agaota,i Cu 
q ü e este debate v a a ser de resulta-
dos es té r i l e s por l a fa l la de unidad 
qiue se advierte en el Gobierno, 
Acreffa Que h a b í a ara mies p roble-
min i s t ro . 
E l s eño r MAESTRE rectifica 
El min is t ro del TRABAJO conside- tisfecbo. 
r a injustos los ataques al Qobiemo. E l seño:- GARCIA GUIJARRO hac 
Ratifica las manifestaciom's hecha" ailgumw ruegos de c a r á c t e r local, a 
tk-ias. narios, estudien las planti l las de los nais, Aixleirius y vizconde clol Priego.] 
El s e ñ o r BESTEIRO se da por sa- ministerios. Gaiibernaciión.^Be.launicle, Alonso 68 
So convino en pj-eguntar al Go- Uón, Airderíus v Baaán . 
bieraip si en un plazo de treinta se- Es tado .—.Marqués de Bunio!, RceaJ 
-iiomles podaa'a ihacer. l a desiginacíión do Gi l , mairqué.s dle Campo Florido 
por el presidente del Consejo y ól los epe conli stan lés ministros de de los funcionarios que han do Inter- Sáiiu-ihiez Guea-ra (hijo). 
C I R C U L O M E R C A N T I L .rninistro de Estado sobre el problema Fomento e [ns t ruac ión públ ica 
" de Marruecos. Ef s eño r SABORIT hace t a m b i é n 
Dicé que los problomas actuales no un ruego de rarác 'n r local . 
Orden del día. 
Por aouierdo de l a Jun la d'iiree.tiva. 
ven i r en la ivforma. ^ent into .—DVcri 'au , Armiñáa, Safl 
Los diputados catalanes. chlez -Guerra (Mjo) y .Muñoz CasillaJ 
En la sección tercera del Congreso Ptnesidlencia.—jQoindie de fíaga^j 
so han reunido los diputados c a í a l a - Ar i a s de Miranda , Mart ínez T<JedN &e convoca a j u n t a gen oral exl raordi - so han p reducido ahora, sino que es-
na r i a , para el-viiiemies, d í a 22, a las i alian agudizados cuando este Gobier- Pasa la C á m a r a a reunirse en sec- «os , designando al s e ñ o r X o u g u é s pa- no y Alvairez Villamiiil. 
ocho ele la noche, enicareciondo a los ¡io s u b i ó al Poder. c iónos . ra_jefe de l a ' m i n o r í a . Gracia y Justicia.—Conde de Safll 
señ'Oírcs socios l a pumtual asistencia 
-El secretario, AXDRES M A C H I N . 
ieote Gartía Moraníe [ollaotei 
A B O G A D O 
Plaza de ia Libertad. 1. primero. 
E l s e ñ o r SAXCHEiZ B E TOGA ma- Se r é a n u d a la ses ión públ ica a i-as P r e s e n t a r á n una enmienda ai ¡Vfeh- Emgracia, ' Ouiiroga, Rojo y Bamcartj 
no-fiesta que las votaciones del Men- cinco y media, bajo la presidencia ^e..^iJ^í'íü011 '̂,^^""-? p01ll'"c 
saje de la Corona significan siempre del marqnes de Bu-niel. 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de H e r n á n 
Cortés, 2, 1.°, una extensa co lecc ión 
dñ modelos de T A R D E Y N O C H E . 
una especie de documento de rnayli-
r ias . 
Explica sn voto de m i n o r í a s . 
S 
(mi-testa 
ixi. v es aprobado por 137 votos con-
tra 78. * 
Por atcSaimacion son nombradas las 
Se da cuenta del resultado de las 
secciones y se levanta la sesión. 
pi a vo tac ión el dictamen de f I T ^ 1 «T 4- «S /> o 
L'testacióh Miensaie de la Coro- d . J J O l l l l C d . * 
El 
En N Presirleneia. 
SUO a-. lar io de l a Prr- i i lcrnaa 
O^rpífiiopií'iS de Ptesupiuestps, Pies i - W'iio boy, al re - ib i r a los pAriodiistias, 
se abandone la pol í t ica m i i i t a r y ci 
vdi]. en la zona Xorte de Africa. 
T a m b i é n p r e s e n t a r á n una proposi-
ción sobre responsabilidades, que se-
r á defendida por Marcelino Domingo 
En uno de los p róx imos debates ia 
m i n o r í a fijará su cr i ter io fronte al 
prcbloma c a t a l á n . 
Pidiendo un apiazamicnto. 
A p r imera hora estuvo en oí Con-
dencia. Estado, Asuntr-s de Afr ica , nue H í . r rs id.-nte no t uvo esta m a ñ a n a S1^*0 f min i s t ro de la Gnh.nnacion. 
Instrucci. '.n públ ica v Gobe rnac ión y dtespactoo con el Rev. h ; j}0 Annodovar del S.ií.e 
í e levanta la ses ión . Se h a b í a qu-edladio'en cama, por en- í.G?0 f «os diputados que t e n í a n pe-
B N T O N I O H b B E R D ! 
n i A T E R M I A — OIRUGI 
Srspecialiata en partos, enfermedad 
de la mujer y vías urinaria»-
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
k.mrt» 4» E«ralante. 10. I.»—Tul. »-71l. 
R i c a r d o R u i z de Pei i l ín 
W R U J A N O B E N T I & T A 
JUIIÍB L o m e r a Camino 
A B O G A D O 
profeurador de los TribunalMi. 
l l . - f A N T A N p K 
L A J O V E N 
HiBí i MERCEDES 
S A N T A M A R Í A 
F i l U I I O El! E l OÍS DE 1 
A LOS 15 A Ñ O S D E EDAD 
hableudo recibido los Santos 
R . L P. 
C O N G R E S O con t r a l l e algo imdiisipuesto. dicia la pal al. ra para hablar de la 
MA-r-RlD, 20._A las tres v cuaren GaUocí-a ríe not i r las , y só lo diio que cuestaon "de Barcelona que aplayaran 
ita. y cinco de la tarde se abro tá se- ios dinutadii-s ñ o r Cádiz, deseaban v i - inrerpelaciones. pues h a b í a ce-
sión, bajo La presidencia de don Aml- steir al ¡ríe áéH Gobieirno para pedirle f r í e n tes favorahles a la somcion y el 
quiades AJ^arez. que se ampílíen las r-nnpisfnaciones re- m i l i a r un debate sobre el asunto pü 
E n el banco azul los ministros d-̂  laitivas al monum!en,to de las Coi-tes d*te hacerlas fracasar. 
C I I A QEMERA12 Gobem-ación, H a d i é n d a e I n s i r u c c i ó n dle Cádiz. r-1?0 a-u0, Ql. Prox,nin 1T,artes P^diia 
p ú b l i c a . De G o b e r n a c i ó n . qiuedar solucionado el conllioto 
Escasa a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s v t r i - E l m in i s t ro dio l a Gobe rnac ión d i jo Se ignora si los diputados interesa-
bunas. tfuie no ten ia nuevas noticias de Bar- dos h a b r á n accedido al ruego. 
Ruedos y preguntas. < í lona. 1 . . L°s regional islas. 
E'l s eño r IGT.ESIA.S se ocupa de la Anoche conferenc ió con el c a p i t á n fma. tarde asistieron a l a sesión 
omis ión do Obligaciones por una em- genieiral de C a t a l u ñ a . g Condeso los diputados re^iona-
presa i ta l íama y de las numerosas 'Pirasnuntiado aicerca dle c u á n d o re - l i s t a s , ju rando el cargo, 
operaciones con valores extranjeros g n e s a r í a a Barcelona el c a p i t á n gene- Nombraron jefe de l a m i n o r í a a l 
qiue se realizan en E s p a ñ a , l o c u a í r a l , s e ñ o r P r i m o de Rivera, contiemó señor M a r t í n e z Domingo, quien m-
r-uede causar graves t rastornos al que no p o d í a precisarlo, a s í como t e r v e n d r á en el debate planteado ayer 
«i ia f a iu l tad de Medicina de Mfiárl* Tesoro es-pañol. (¡aimipoioo sabia si boy o m a ñ a n a mar- por Emi l i ano Iglesias sobre i a si-uia-
Consultn de 10 p 1 • dp S n « . E l m i n i s t r o de H A O E . N D A ofrerc n h a r í a a dieba pohla . i ión el gonerna- oion en Barcelona. 
Alameda Monasterio. 2.—Teléf. 1-52. velar por el estricto cumplimiento do dior eiviil iseñor Barber. , _ t 61 «nar-tfiués de Estalla. 
las leves que se' refieren a l comercio De Prisiones. Esta tarde- estuvo en el Senado el 
de hT-moneida extraniera. E l dircettor gemerail de Prisiones m a r q u é s de Estella. 
F.! sefior K í l ESTAS rectifica v pí - ba mianiifestado que v e n í a por "xtre- .Tmitei trocad o pnvr los pe r iod i s t a ; 
de ta adopc ión del mavori n ú m e r o mo :sa*¡¡s(fieüho de su v i s i t a de iuspec d i j o que ignoraha si p o d r í a marenar 
posible de medidas pa ra ' velar po r e ión del pehal de Chinchil la . m a ñ a n a para Barcelona. 
toa intereses de la Pat r ia . E l viernes m¡. ' rehará á A l m e r í a , con Luego conferenció con el conde .lo ^ ^ . - j - ^ rvfyatoo Sa» 
Kl sofior F M i l V l t denuncia cjuc ep olijjoto d'e posesdomarse m m laofvlRoinanones, y este d i jo (jue el gene--rui l iB,r*1» uzm*"* 
' Sus hermanos Arrea, Arsenuj. 
Luisa , Federico y Jo sé : tíoSrP" 
mos y d e m á s familia, 
Ruefran a sus amistades la en-
comienden a Dios Nuestro b^o 
en sus oraciones y asistan a 
conducc ión del cadáver, que ser 
hoy, a las S K I S de la, tarde áeh 
de la casa mortuorif», cal 0'ia. 
Vareas , n ú m . 17, para sertra»'i 
dado al cementerio de Peñü ^ 
tillo; favor t[ue agradecerá '• 
Santander, 21 de junio ('•• l9-" 
L a misa de alma se ce' 
m a ñ a n a , viernes, a las < _n0' 
ia parroquia de Consol .c.on-
N o t a . - L o s vecinos de dicb 
pueblo *speran en el cruce 
Campogiro. 
m 
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Trabajo.—tGaisicánj y M a r í n , P r á x e -
des ZariiGadia, Llofflenlte y .Martin. •/, 
Arenas. 
'Imatruimióni IPúlillicfl.—Ai^enite-, An-
gui ta y Ballieeifcer, 
ICorrqiccaón (M Eiatiilo.—Arg-enite y 
Arder íms . 
L a Comisión de supücator ics . 
L a Qop^isdán cié 'SuipUfaito-Mo.* oed 
Congreso BTa quiftd/axik) cpinsticüídai por 
Odis sefioms Naivarro H-íVíár-tiOT, n é -
yuiñlia y G a r c í a Dnirámi. 
L a situación en Marruecos. 
E l m o r o D r i s B e n S a i d h a 
u n b a l a z o e n e l 
p e c h o . 
Comunicado oficial. aáós en al A laJayún , uanunai i í l - i '.'1 
M A D R I D , 20.—En ol Min i s ío r io de barr-artm que parto dio c*ta m . m i a ñ a 
FÁ numero de sujp^altori i 9 qne t ic- jia m ^ m a á b esta ateteié y llega, a. la I é n a Cdmtxásu 
•nen que exaimnnar asciiendle a ¿7. ,a_ i a pron,&;i, ei| .«ig-uk-nto i.-a.iiimwca.do Atóomojítóaba a tos fuerzas Dris Be*i 
E l día en Barcelona. 
E n e l a n u n c i a d o m i t i n s i n -
d i c a l i s t a s e a d o p t a n g r a v e s ] 
a c u e r d o s . 
Maihóu diaen. que, a comiseouencia de Tiz^i-Aes-.a, a Gíra^iaqieinMa de un d.is- miiiH-T.. dfe bajéis, 
umi aecidenito de avla!ci6n. han muer- pa ro lejana fmé h« ri . l . . . Dris Beil Sa.id 
V «A obsorvaidar que le aeompañate. „ ^ ^ _ « e í r o p,0,r c1,arto ' ' ^ una cciiu-TOna eon. 3 í é S i d o l-.dr.llón 
Un entierro. Ido Oailialüeríia |Anlt.c^iiilo Marfinez, 
ÜARíGEJjOíNA, 20.—nEsta mía ñ a ñ a se fl|aiyó djelL. cahafllio^ f;pgiC(t.u;rá,nd.oige lí 
(lia efactniiaiclia el enit,ie.rro del guardia piio'ma tlioreciha.. 
QiUiedaTOin en ¡reumirae pasado ma- aíioTah- " " ^" ~re?" ' Said. , ' " de Seguridad Jjoisé \ ' i lagTasa, m u e r t o ' Solicitando permiso. 
T'Lai"a- «En l a -zpnia Oacklicntal, s in nove- Los ptrimeros trabajaos de los inge- a ootoefóuieíiicáa dte un, aceidonte del L a OompañLa dle Tranivía.s se hia d i | 
rífid. n i i i'us fiUieinoin llevados a caibo ¡n.-riiial- ítraba'jiO, catando •oorüdiii-ia n,ii carro 
E n M a h ó n . , Zona Ori-mia! - - A l i r . ios w. .y.--, P ' ; ^ d.^pai.'-. n onMiiaa que ^ 33amra. , 
amagos Dins-Ea'-Ruffi y Dris Ben Said ec .avanzaba, tos nioiros se dieron ,.•„ , , • .... , , .-, •/ j, i ' / ^ r ^ . . J I 
D O S aviadores muertos. a cnbx^r , con n-ueátras trocas, dos oü -.•„. . la •.dnmna , M m t o ttel «nrtaleaTQ han, acudido inii-on de t a C o m p a ñ í a , con el maifcel 
Mocaos en l a L o m a ' R o j a , con el fin de prniteocif'Mi de les trabajos. todas las auitoridades y guardia-, que riail necesario, pa ra proceder al ai 'rel 
M A D R I D , 20.—Notiicias llegadas de d¿ aisegurar el eawío de cenvoyes a No hay d.-tajirs dte ta acción n i del estaban francos dte. servicio. gflio do v í a s y eacilivs" que t iene esta*-
IPreaidib eil goiberniador interinio. peadlos. 
Un accidene motorista. IHI Goandlté de hiuieülga ba accodidul 
Guianido ise d i r ig ía a esto .mtierro áimlpomiiiendo. como comdiición que él 
'señor S u é r e z . p a c i ó i n t e r cós t a l . " ^ A m ^ ^ r ^ m ^ ^ i m ^ T u - 'cn imíl m0*OCicfliota de l a Delicia el cttióíler de eso c a m i ó n salga coai I 
i , raiiabién resuilitó h ^ d o el moldado ; ... i.-;.", dfc & S a r e s ("o ci#íftá¿í dlé Seigpnd'aid don Ruperto nn.ifnnuc die la G o m p a ñ í a v que e 
de liiige.nüeaios ijaian M a r t í n e z Cisne- \ ? isl-û mu, uc -i..i&a«i«.e> uo % o • ^ , 1 , , „ „„„4 /* •• , . . : , , - •• 
w s l i e vino. paTa caaaaizar u m i i n a r d i a a l Guanlez A r a g o n é s , a c o m p a ñ a d o del canmon J lwe Jas mici-ailes de *a ims | 
Los blocaos quedaron cslablociios ' dR Uadaom. . g i i a n i i a José Pa;rrond(., y del moto- m a . 
y ta. nuelurlla r egrosó a Eáfrírsit.)) J-a eoiunina regí ex• sm lunedad. , p , . , , , , , , ,^, , , , .M¡ra,Si a conscouen- Dando las gracias. 
M A D R I D , 2 0 . - ^ Jas nuev . y cuarto ^ A T ^ ttf ha sa- M E L I L L a " ^ ^ T L i a d o ^ ^ ^ — r a ^ Ó ^ ^ ~ ^ un tolegra-l 
dte'eata miañama, y a c o m p a ñ a d a s de'ldido la n.eliaila d i r ig ida por i)r¡s- Er- eonvn.v :!| geotoir de Tafer-sit, que no .^o i to , resuiltando heridtais sus tres oeu mía deil presidenitie del Consejo del 
su, séqui to , salieron en au tomóv i l , d i - R i f f i , con objeto de colocar dos blo- fué bcst-.iiMzatlo. paiM milnistiros í r a n o f e , dando las gracaasl 
r i g i éndose a Gnadalajara, p a n a - i - - — - ^- — • f ]"1 C^A^1 >' ^ moitorista sufrieron por el donativo de 500.000 francos .qul l 
t i r a l a fiesta de entrega del e s t á n - ' be r id iás iovieis-y H guard ia Parrondo íluizio ol Ayuntaaniensto dte Barc;aIoin,a| 
darte al servicio de Aeros t ac ión , Sus 
Majestades 1 a.s' 'Rei n as. 
E l Rey y el inifante / I o n Juan saíie'-
.¡rotn m i cuar to de hora antes. 
De media gala. 
Con móitivo de celebrar hoy su cum 
j-illeañas el infamite dn.n Juan, la Cor-
te ha vestido dte miedla gala. 
Notas palatinas 
Los Reyes a Gnadalajara. 
Sesiones municipales. gaiaAteS. para l a recomstmocijón de un pueblol 
i . , ino ol hr-í ncn r r ió ante el Hos- •iTamcás destruido dii/rante i a pasad al 
piiital Qlíiiiiico, los treS fueron asáatb giiUerra 
das en ewie beiiéfico establcciioio: o, Graves acuerdos, 
pasando efl c a p i t á n y el moitorista, ^Se-" ha A l e b r a d o el anun.ciado mitiul 
ama vez curados, a sus domi, :,io5, y sindicaliiista, oon asiste m-i a de unasl 
Cal,ebró ayer ses ión o rd ina r i a n ú e s - 1-2 por 100 sobre el sueldo que disfru- ^ J f ^ . ^ ^ l l d l i a en una d á i ^ m M persones. 
sala de c i r u g í a . HaMaaxm distintos-' o rad¡ores y- .fa, 
¡ V e i n t e l a r g o s d i s c u r s o s s o -
b r e l a s b a s u r a s ! 
E n l a p laza de las S a í e s a s 
t ro Munic i ipo . ta don Alejandro M a t é . , 
Q u e d ó ' •abierta a las cinco meno^ De l a Comis ión de Obras se despa-
vv inte de la tarde, oeupando Ja pro- Ciban los siguientes asuntos: 
Caída de un. caballo. . a c o r d ó persüstiir en Ha boelga o Jan-1 
\Mñ¡ lia pliaza dlcll mercado del Borne peidlir qiuic vue lvan a BiarC'don-i el ca-
•o « , r Of% nnn « o sidencia; efl señor- Alvarez San Mar- Se autoriza a don Pedro Mesones W m > prestaba servicio de custodia p i l ó n general P r imo dte Rivera y ed 
K O p a l i m p i a y... U U U p e - ^ y U)S ..,....„-,.,, (,,ll(,-,¡ni1v. s,. e feotüar r é f o m a s en Ja cas.;,, un- , i l " " cmf0 i h ' '"•••''•"""cías el soldado gotomadior c i \ i l géfíotr Dnrb.-r, 
S e t a S . ñoajCfi ViVfeS, C.avibin. Vela¿CO, Vega, tneh) 2 del PQéílit) de Pereda; a don tmm̂ mmmmm̂ m̂ mmmm̂ mmmmm̂ mmm̂ mmmmmmmammmmm̂ mmmmmmm̂ m̂t̂  
' 'MAiDRiID, SO.-Ea l a plaza de las i * ™ ™ ^ W ^ I - 1 _ ¡ T t ™mU'mr L a c n e s t i ó n internacional Continúa la erupción. 
, , , , iCATANIA.— .El E tna c o n t i n ú a &n 
Continua s m r e s o l v e r la ^ p ^ i t o s a e m p e i ó u . 
C r i s i s m i n i s t e r i a l belga. Des nuevos poiieblos h a n quediadio-
sepullitados por l a lav^u 
L a crisis belga. 
BR'Ui9I?ILAS.—(Co|fi.tdinua s i n resed-
vcir l a crisiis miiniistioricáil. 
Eil Rey ha continuado boy las con-
da B á i b a r a A r d u r a , qno fué cond-a 
cddia al campamento de indigentos, ÍH>S ( ] n y ^ ' 1!;ll'a- J.r", 'hón' G6mez' n,cro 6-
díomide se l a faci l i tó ropa l i m p i a . 0 , i ¡ / ' Alo,1,po ^ La&tra- ' coinciden parcelas en el Ce- L a baja del marco. 
E n las que llevaba puestas se l a s,e lce ? 0'P™s,1íl eíl aeita de la so- monteno munic ipa l a doña Sara del DE/RLIN. —Desde el comienzo de l a 
ene^iitirairorii 1.8(30 pesetas, V se hfl. ¡>h'm •v;nll-i(iial'•'' -'"itei inr y se acucr Olmo y a xlon Gabriel Blanco. 'resistencia pasiva el d ó l a r na aumen-
Pabido que en." el Banco de E s p a ñ a d'a d0icllaira,r una vacanle de la Junta —l&e" da por enterada la Corpora- lado ve in t idós veces de valor , es de-
tiene depositadas otras 20.000. ' m m u c M cióra del imperte a que ascienden las <nr, que los actos.del Gabinete Cuno j 
' •< Asuntes anves de! despacho cuentas por obras ejecutadas dnran- .han tenido como consecuencia reba-
NOTAS N E C R O L O G I C A S Sp da ;| " " (i,í la Jui:" xc Ja •cí'niaiia r ' t i '-oa. j a r ve in t idós veces m á s el marco dcs-
ia de (":•! ras d.d l ' u e i l o , ammeiando E l arrastre de basuras, de hace seis meses. 
D e s p u é s de recibir los Santos Sa- que va a tomar tres metros del an- Ei?tá a t>re la mesa un d i e í a m e n de H a y que descartar las explica ciónos 
cramerytos y l a Bend ic ión Apusíól ica , dén Sur de los jardines del paseo de l a C c m i - ' ó n de Po l i c í a , solicitando h-i :morí- t icas del «Berl iner Tageb la t» , 
entregó ayer su a lma a Dios l a bou- reved a. eji el trozo en que está, la qne se a p c r i l M al c o n t r a ü s t a de las qno d i c qne son los marcos compra- 7 enfermedades de la infancia, po 
d'adosa s e ñ o r a d o ñ a Ramona Bonet estatua dial i m n o r í a l novelisla, para baisúras , por incumpl imien to do las das por los franceses y vendidos a QQ^X'LfSl^1^1*' direct0r da 
a r aquOI. bases concertadas, concediéndole pa- bajes precios en los •n-ercados extran B 1 f 0 ^ 
"- nuevo Gobierno. 
« 
Curto, persona m u y estimada por sus ensauclrar. 
excetllemtes cualidiade®. 'Los s e ñ o r e s Ca.stillo y Ramos so ra cumiplinlas u n p lazo.de dos me- jeras los - que h a n determinado la 
Veirdadero modelo de madres y de oponon, proponiendo eO [nimero d i r i - sos. baja, 
esposas, caritatiiva y ani iabi l ís ima, girm al min i s t ro de Fomento, para Intervienen ios s e ñ o r e s Ramos, Ve- M á s serias parecen las razones de 
g r a n j e ó s e m u l t i t u d de afectos y de que evite l o que se pretende. ga L a m e r á , G a r c í a , M u ñ o z , Gómez, las compras de divisas en los merea-
simpaitias sinceras, que h a n experi- D e s p u é s de hablar los s e ñ o r e s a l - Mateo, Vola&oo, Castillo, Pereda Pa- dos interiores, por la i n d u s t r i a alema-
.miemliado p r o f u n l o sentimiento .con calido, l ado y Pereda Palacio, se vo- lacio y Ontavil la, Jiablando y rectifi- na, que.ba vuel to a su t á c t i c a de an-
t an i.ui:ipara.ble desgracia. t a l a p ropos i c ión del s eño r Castillo, cando. Es decir, iveinte discursos t a ñ o . 
•Diesciamse en paz l a bondadosa y siendo deseclhada por 12 votos con- largos, hablando de basuras!, sin qde A esta t á c t i c a de l a indus t r ia hay 
P a b l e P e r e ' i » ^ " l o r d l 
BURGOS, 7.—DE ONCE A UNA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CINIEÜÜI-QGIA - HARTOS 
De 12-1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero 
De 11 y media a 12 y m e d i a Sana 
virtuosa s e ñ o r a . t r á 9. unos n i otros logren ponerse de acuer que^ a ñ a d i r los efectos de una espe- corio de Madrazo (Medicina interna, 
A su desconsolado esposo don Fe- S-e accede, pues, a lo solicitado por do en k i forma do apreciar lo que cu l ac ión grande, l a incer t idumbre T n ^ n s U n d í a s w.-wu- ir*. fp«iivn. . 
lape R a d í a ; hi jos. Cinta , P i la r , FeJá- diolm, l u n t a . fpn el fondo» pueda existir. • poilítica, l a r e iv ind icac ión de los sa- • ^ — ~ 
pe E m i l i o y R a m ó n queridos araSgog —Se da lectura a un oficio remi t í - En fin de cuentas, se somete a vo lanos superiores y en una g ran par- ' J O f i Q U i n S d l l t l U S l B 
uuestros; b i j o ^ poilílicos, José G;a- do por él coroneil director de la Acá- tacíóii . n a . nmien.la del s e ñ o r Ma- te l a inercia absoluta del Gobierno. Garganta, nariz y oídos , 
rrón, Manuela Hermosi l la v .Li l iana d e i ñ í a de I n f a n t e r í a de T.dedo, p i - teo, para que el plazo sea solo ñ?. L a Banca del Imperio ha lanzado ConsiMu, de 11 a 12 (Sanatorio del 
Gonzále-z; bieirmanos y hermanos po- diendo l a cesión de las banderas pro- quince d í a s y so desecha por mayo- sobre el mercado desde el comienzo doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
tofijcos; nietos y d e m á s fami l i a en- v iuda les qu- ¡¡Kuran en riüostró Mu- r í a de votos. de su esfuerzo por sostener ol marco &, Wad-Ras, 6.—Teléfono 1-75. 
viamos nuestro sincero n é s a m e ' de- «'-o, r>afa t rasladarlas al nacional do En su eonsecuenda, queda apro- basta mi t ad de j u n i o u n a cantidad # > n D n c . r * n . A O C ^ i U T C 
,,, aquella jioblación. . hado el dictamen, l e v t m t á n d e s e l a se- de divisas q|oe equivalen a 80 millones w U l \ U H r T U A í A R U n i I C 
- C O N F E R E N C I A D E C A -
R A C T E R S O C I A L E N E L 
Teatro de Torreldvega 
E l p r ó x i m o domingo, 24 del co-
m é u t e , a las GftJ< E de la m a ñ a -
na por el M. í . s e ñ o r dOíl 
'seámidcllics cristiania re&ignacióu 
tranee tan doloroso. ' 'Lí,s s e ñ o r e s Castillo, Campos Cor- s i ón a las od io de l a noohe. 
• * • pas y Vega L a m e r á se muestran con- " 
A fla t emprana ed'ad de 15 afídis, formes, opon iéndose los s eño re s Pe-
dlejó de exist i r ayer en esta ciudad la reda Palacin, Jado, Mateo y Ruiz. 
. M í a y v i r tuosa s e ñ o r i t a M a r í a Mer- Fin vo ta idón noaninal se conviene 
ctides GóQniez S a n t a m a r í a , conforta- en que pase el asunto a l a Comis ión 
da con los auxi l ios espirituales de Museo y Hiblioteed, para que ¿jé-
L a mmertie dio l a • s e ñ o r i t a M a r í a t a m í n e sobi-e el par t icular . 
-Mercedies h a sido m u y sentidla entre —Se conc. dé una licencia j)or m á s 
las miiiidhas amista.de.s <pi." t-'iiía en do ocho d í a s al .concejal don Is idro 
Sanitander. Mateo. 
Descanso en paz. —Se leen vainas pmpi.-sidones refe-
A sus desconsoliádos hermanois, do- rentes a hdg.ien| de viviendas pobres, 
ñ a Aurea, don Arsenio, J o ñ a Luisa , al :n.!.rado del extrarradio y expé-
don Fedterieo y don José ; t íos, pr imos dientes sin despachar, que pasan a 
y d e m á s pasrieuties, enviamos nuestro las Goimisiones tupoi'tuitas. 
i h-s a míe, d e s c á u d o l e s cr is t iana resig- Despacha ordinar io . 
•nación para .sobrellevar tan i rrepara- De la Comis ión de Hacienda son 
•Me dle&gracia. [ despae'iades los d i c i á m e n e s siguien-
- tes: 
mm r - Se acuerda coneeder un 
i v i o n i c s i i v i G y g r ! i \ i , i 
CONFECCIONES PARA SEÑORAS 1)0 r ^ m l n a i ' empleado a, un h i jo su-
M E D I C O 
Organizada por l a 
Federación MonUñB-
sa Católica - Agraria. 
B l a n c a , n ú m . i . c 
Prés tamos hipotecarlos 
de ciuco a ciucuenfa a ñ o s , sobre fin-
—Se acuerda s e ñ a J a r arbi tr ios por 
l a c o n s t r u e c i ó n do u n p a n t e ó n en el 
Cementerin munici)iaJ, solicitado por 
don J o a q u í n F . Quintani l la . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
"fédiso especialista en 
GARGANTA, N A R I Z Y O 5 DOS 
ConsuJta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A . 42, P R I M E R O 
Ricardo Pelayo Gallarte 
M E D 
compra-venta de Cédu las hipotecarias fogonero-iberrero. 
•^presentante banquero del mismo: bPus^vaihai ^ e t ó t ^ a pc,lr don Jiesus 
Afolfo Chautón Sáinz, General Kspar- Vegia; 
r&o, n ú m e r o 7.—Tieléfono 77. —Se acuerda aplicar el an.im.nLo líü 
de d ó l a r e s . 
. L a s i t u a c i ó n tiene cierto c a r á c t e r _ , . 
# • *•'>••» m - f S S S T é ^ T ^ W i ^ l 
gun ' las declaraciones mismas del fono, 10,24. 
Reiisiclhbaníkj por boioa dé mi presldeuT • 
[aestem, de una parle todos los M o n t e d e P j f d a d J ifORSO X > l l 
. b i n a n . s que. pueden desembarazar- y Caja de Ahorr08 ^ Santandert 
se de marcos y de otra todas las me- _ , . . • J , 
didas d e W social m*. ( f Cobior- . J ^ , { ^ n í f ¿ T r é X ^ 
no se, vera, obligado a, decidir contr i - garant ía personal, hipotecaria y df 
b n i r á n a aumentar la inf lación y aca lores . Se hacen p r é s t a m o s . con ga 
acelerar t o d a v í a la c a í d a del marco, rant ía personal sobre ropas, efecto? 
• , i . . . - y alhajas. 
Aumenta el bancolensmo. L a ¿ a j a de pagfi hastfe 
LONiDRES.—Noticias llegadas de mil pesetas, mayor interés que la? 
Tiem-Tsin, dicen que el presidente do d e m á s Cajas locales. 
la R e p ú b l i c a del Coleste Imper io , ha + Abona. \0.s intereses y semestralmet 
„,„ -x „ t • rr,\ m te en j n l i o y énero. Y anualmente 
OSlG t̂o ai le-rabsimo Taha,m-l,se- destÍTia el Coynsejo tma caTltidad pa. 
l i n , p id iéndo le apoyo pa ra atacar a r a premios a los imponentes. 
Ins revolucionariOuS. . . I ' * s horas de oftedna en el Estable 
Eíl bandeiei ismo va « n aumento, ^ t ^ 0 , ' ^ / 
' D í a s laborables: Mañana, de nue-
bsi cerno el secuestro de extranjeros. ve a UTia. tarde> de treg a cinco 
En l l ang-Fu ha sido secuestrado Sábados: M a ñ a n a , de nueve a w 
nn saceridoto i ta l iano , jefe de l a m j - tarde, de cinco a odho. 
.-ión c a t e a en China, pidiendo por r ^ ^ 1 ^ ! y . dl'aa festÍT08 no >e 
. , . . . * realizaran operaciones. 
su rescate l a cantidad de u n mil lón • - - , , 
do dollars o en su defecto l a entrega J* 
do lO.ÍKX) fusiles. 
E n caso de que esto no so haya MEDICIN1A INTE'RNA Y P I E L 
Gonaulta de 12 a 1 —Alampri» • » ti 
D r . Ü e r a n d i a a r c í » 
ibi m m m m f o? m i m t di m m 
M E D I C I N A G E N E i R A L 
STr^iACí», HKTADU e UNi'ESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Fit&O, 3, E S Q U I N A A L E A L T A B 
E R I C A H O L T M A N N R p | n ¡ p P i a Q l l | 7 A 
(Viuda de S á i m de V a r a n i a ) • I C I W J C I I d \ J \ J i ¿ ~ r * \ í i o d nz V a r a n i a ) 
uDUNTULOGO Relojes de todas elases y formas en 
ONSULTA D E D I E Z A UNA. I . »,7l oro, plata, p l a q u é y n íque l . . 
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S E M A N A D E P O R T I V A 
M A D R I D - S A N T A N D E R 
Hace t iempo que nada í n e m o s . m a -
mf©sitado ¡i nlnastroe lectores s a b r é 
Ids proyectos qnie acerca de l a g r an 
carreira intcriLacionail Madrid-San-
tander, temaniios, en u n i ó n de nuas-
tros ¡ooll'albiarad'oiras en l a g r a n em-
¡ptresa Pieiiaica biOo-iGicllo Sport, Espa-
ña Sipoirtiva y l a A g r u p a c i ó n Depor-
t i \ a F ie r rov iá r ia . 
• (Niuiesjtrois trabajos han sido tan 
c-anibtanites, que diemios preíer . ido de-
dOiCarnios por completo a ellos, pres-
cúndiendo de darlos a l a pniblioidad. 
H o y y a podeones asegurar quic el lo-
te' de cai'redpres extranjeros s e r á 
canisiidleraibCle, qüis var ias O á s a s ex-
t r a n j e r a ® es t án preparaiiido sai equi-
pa repreisenitaitatvro p a r a esita gran 
prueba, q u i z á l a m á ^ ¡raportanite de 
<-,uanías so han' co rmlo en E s p a ñ a . 
EH éxiito dé "inscrip'Ción le- tenemos 
gj'or 'desconitado,. g radas a l a a d i v i -
da il dosi-K-^ada éñ M a i l r i d por miies* 
t r i s comipañeros en l a pmeba. 
E n Saiitandier, eil 'esínnerzo de to-
dos nos es neaesario, 
Creemos qae l a Ganaasaén de Fes-
te j^os de muiesitro exceilentí-sikno A y u n -
tamdiPiito se h a b r á percatado de la 
imip oí i tanda )qule- p a r a nuesitra ciu-
dad tiene l a - o r g a n i z a c i ó n de. nues-
t r a carrera, taníto m á s . de tenier en 
cuenta s i se recuerda que tras ella 
fueron o'n^is .p/lazas, qu¡e vierefa el 
terreno perdüdo por el enjt.usia&mo 
de los ci-ganií .adapes. 
Si l a Qiiíí'niiiHiióri referida nos ayu-
da y con olla las Goirp'Oii-aci'onias ofti 
da les y entidades paTticuilares, a 
quiienes bm^cs cursado ayer el opor-
tunio bssailein'.a.nio soliditando su. apo-
y o moneítar i o, creeniiois sinceram'enite 
que Sán i t ander p o d r á preiSGncá'a.r una 
íniáigmia Cámjpieltáidó'íú , deporbiva, quie 
ii a el a t enga quie emvidiar en cuanto 
a organiziación, al famicso cross na-
aionai dle nnesitra . Fedlsr^ción Atlé-
t ica Moñitañ;;-;!. 
Piár eso-, msjisrtdiniios liioy imevaniien-
te sohne l a ccnvenieincia d|ü que se 
ai11i;'i:ita el i"u^go q m E L P U E B L O 
ClMNTAiEIRO, íen ncimbre díe ".la Go-
.nvisión oirganizaidicra d-e Ma.ü'rid-
Sanitanidier, ha enviado en (?l d ia 
de ayer, y que so recaerde (¡me 
encestas' piruebas no se precisa eü ob-
jeto de arte, l a capa o l a meda l l a 
No; en estas comipieticiioinies les corre-
dores acuden ipioir el importe da los 
pi .unios en m e t á l i c o , ya que en. su 
m a y o r í a , y espedalimenite los extran-
je^ros, son, profesaonai!ie3 dieil piedal. 
fes ffiftcarj qtie a mayor cantid'aid die 
•p.remiios, aniayor n ú m e r o de co.ncur-
í Süftli '-s h a b r á . 
IDe qiuie as í sea, nuiostras corp.ora-
ci iones 'y entidades particullares son 
las jvFiponisalxlieis, y ellas, amantes de 
Sianitaindier, de su esplendor y su fa-
ralá, I s a b r á n \eali l a ocasión. p;re?i!?¡nltie 
mioetrar "su ivital idad, sai e n e r g í a y 
su cap'acidiad', pa r a cmiDrender las 
tíiSs gramclies cinip-resas. Ellas, pnies, 
tiemon l a palabira^ 
ASPECTO D E L CAMPO DE F U T B O L DE GUARNIZO D U R A N T E 
E L PAiRTIDO QUE SE C E L E B R O E L ÍDOMINOO PASALO E*Nf-
T R E LOS EQUIPOS M U R I E D A S F . C. Y C U L T U R A L DEPOR-
T I V A ' ' 
ipnblico y el á rbá t ro pa ra maniíesi taiv 
se eaplénd id a m e n t é en sus lachas, 
contra los extranjeros. Pese a todas 
las manifestaciones del «Sportkilistn, 
los futbolistas e s p a ñ o l e s no son bár-
baros; los partidos que a q u í se jue-
gan se caracterizan ipor la caballero-
s idad de nuestro pueblo, siemipre h i -
dalgo y hospi talar io, y en cuanto a. 
Santander, es t an injusto y rufián el 
relato que se hace del partido, que, 
con gran honradez, les g a n ó el Real 
Racing-'Qlub; es t a n p u e r i l el pensar 
que un equipo vencedor va a excitai 
a su p ú b l i c o para que haga un alar-
do do tuerza sacando los revólveres 
y oulhillos, como innecesario es hace» 
ronstar por nuestra parte la carencia 
de tales armas en los .espectadores 
sanlnndprincs y l a dé&vergüonza ou 
quien les i n j u r i a d e s p u é s de ha.borse 
sentido honrado con el premio since-
r o que esta afición t r i b u t a a quien 
se hace digno de ella. 
R a z ó n tiene nuestro colega «La 
Jornada Depor t iva» cuando, paro-
d i a n d o u n a frase popular en Yugo-
eslavia, dice que son m á s embuste-
ros que Fuitre, ¡Y algo m á s , estimado 
colega! 
E l T o r i n a F . G. se a p u n t ó dos tan- t ^ r . i r 
tos, y fááülmejiite hubiera l ó g r a d o 
apuntarse a lguno m á s , s i éais delan- L a v u c l t á a F r a n c i a . 
LEA USTED MAÑANA 
E l cambio de "camiseta", 
POE «PEPE MONTAÑA» 
Se t ra ta de u n i r teresante a r t í c u l o 
sobre profesiohalismo, que hoy i e t ¡ -
ramos por exceso de oriíi 'inaf. 
p n ^ L a «umu-iu-iü - o te ro . L a prueba' es organizada por 
E l p r i m e r tanto que se• apuntaron eJ c;i)0rtiv0 <,,i;Auto» y t e r m i - Glande D E N I O T , Saint-Sermn-du-
fnlé al ejiecutair un golpe, franco .pie n - el 22 d¿ • U{h Es (iecir mic m Bois. 
di miedlo centro .coloco j un to al P'a- (.,itán lu!cl}l,an(1o durante u n -Géteetin GOUGET, P a r í s , 
lo , y el segu.ndo, de una escapada 
del ex; 
v i . oi , a   apacu  gj m n soiaanente corren quince 
íxtreono i/.quieida, al que ayuda- ^ iendendo otros quince de das-
a colar l a peiota en el marco, camo de con-.ip,I.OBAIH5e por 
los fallas dle la^defenm y el portero. ¡Q en ¿ M , a C0intinuaci6n. dc3. 
IDe sus .lugadores so dlcsta.co, so- ¿ « « . ^ ^ ¿¡Ljam. 
E L F U T B O L E N L A P R O V I N C I A S f f S 0 t ^ & Z S * ' S ^ : ^ — -
evi tó var ios tanites; le siguieron en o0. . a'c11 )• — H a sido en- el bonito pueblo de Buel-
na, dluandie Ineahios podido adimiirar lo 
«iu.- puede la esforzada vo lun tad de 
¡ u n o s - p o c o s eni'nsiastas del balomipié, 
pa r a a coista de grandlas sacriíic.ii)^ 
• .• en aquellas a l turas u n campo 
(je fülübcl. 
Y "es tanto m á s de admira r ÍA he-
:•: <, cuanitio quie las dificultades—no 
<!';l todo venfeédias iaún.—que se opo-
n í a n a los. prcyeiabcis de aquirdlos afi-
cionados cra.ii de. orden tan supc-
• i ' iur , .como ila de no encontrar, pol-
l o abrupio del terrenol una suiperfi-
l lana en luda su ex tens ión , para 
paiacticar ©1 v i r i l dleiporte. 
Paivicia có&a de Íooqis o de hom-
bi ¡-s mi]nM'i , que ou B á r c e n a , si-
tnada íaiD la 1 ai'.ü a de aLtas monta-
ñ a s , y con un ierreno aocideiiitado 
pbv ddiqiuái&r, sis l legara a realizar ei 
ideal de ver íen aquiellas .cu-mlu-es—u 
i-propósito por otra parte para otra 
clase de dc-pertes—un par t ido , del clá-
si.-ii ju vj-o >n'.?|ps. (Y «1 ideal se ha 
realizado die)£.puié® de muiohios traba-
jiós y no eiiüi grandes difioultiades, 
que a (atros hiomlbres de voluntad 
menos recia, hubieran hecho desistir 
de sus p ropós i t o s . 
iEs en plena s ie r ra y entre monta-
íims escarpadlas, desde icuiyo punto 
ge divisia un innüenso y bello panora-
nia. donde e s t á situado el campo de 
..o. A l pie de- aquellas elevadas 
<•;:!ubres, que cierran el grandioso 
paiiitia.no de ¡Ailsa, flameaban el pasa-
lío domingo, tendiendo gallasd amen-
te al viento sus telas, las banderas 
de los dos Clubs de l a provincia , que 
en amistosa Incha, hicieron una sen-
cálla d e r a o s t r a c i ó n de foot-ball. 
Kái iañd 'o-al i j ioad. i - los equiipes, feus 
iu-uidores lanzarou al .viento los h u -
r ras de--«eglaanie-n.tu, p-arecía como • si 
Ja. niiadlre lna)taiiraílle?/a ^juiilsiera jaso-r 
•i.irse al hermoeo espiectáculo, y as í , 
cuando el últimio huirra se p e r d í a por 
entre ilios cjeaitenarios bosqu|es, . qne 
rodean el campo, el eco' devolv ió el 
saludo que los equiplers lanzaran, al 
csl ledhair las m a ñ o s los capitanes 
(I l Racinig reinosano y T o r i n a F. C. 
E l encuentro. 
(Mió vamos a detal larlo parque, 
íiaü.camienite,, heanos de confesar que 
O/a calidad del -juego pract icada por 
los contendientes, no merece los ho-
nores de l a puibíioaición. 
Los equipos eran el reserva del 
Rac ing de Rcinosa y el Tor ina F. C., 
de iBárcena . ; és te , reforzado por Ca-
l i : ; ' , rena y Espinar, del Buielna Spoyt 
i( l a ñ a r o n el pa r t ido los del Raaing,'-
porque m á s ení t renados y jngando 
mejor quie los del ' ionina, lograron 
aoorcanae a su mjrta varias veces, 
•apiuntándose tras tanitios, que, a pe-
sar de d a r los ta viaíioria, no fuieron 
de perfecta ni mucihio niemois c ien t íd -
oa ejiecitueiíóín. E3ní¿iieróii m á s codicia y 
m á s amor ' propio 'en ganar, y mere-
cidaimecítio lograron l a vic tar ia . por 
l a escasa . diferencia de un gol, no 
apun t . áuduse nnás ita.utns por la inde-
••b.ir-n: d'e sus ad?;!a-nilie® a l cihutar, 'y 
por la st 'gii! i i iad con que Gama re nía, 
e! ' notable defensa del Emeilna, res-r 
ia'na cuantas pelotas llegaban a sus-
dom.i n i o ? . 
Dell equipo rc i nosano se dest a ca-
fen Obalhvs, el medio centro y el 
dip-ficnsa izquierda; les d'cmás, no su-
p ie ron destacarse. 
Pier re GILBiERT, P a r í s . 
Marcel S IMONET, Troyes. 
Danie l MASSO'N, P a r í s . 
A n d r ó EiNDiRESSE, P a r í s . 
Emile BONiNEFOI, Le Crisie. 
Gamile BOTTE, Ressaix. 
Giovanni B A I , Vá re se . 
.evito n tos- 26 iiUi;io__E1 Havre-Qherbourg (ru- J. M . IVIOULIN, Saint-Etienne. 
orden el meduo centro y el izquier- . , J . íá ü) . ° Lau ren t SABATE, L y o n . 
da, y el portero., que hizo algunas 18 ^ ™ r , . \ „ Á T . 28 jainio.-HCiherbourg-Brcst ( la jor- Francois GHiEiVALlER, L a Montag-
btumas paradais; el reato, t raba jaron . , - - no 
por e v i t i r que la dei-rota f d e r J P ^ ^ M ^ t ^ K Í d i k T l a A d r i e n A L P I M , Niee. 
f 1 . . . l M ^ Z ^ Z r t l t S ^ e ^ R l ^ ? ; Roñen . 
. A presenciar el e.icuientro a c u d i ó ^ 1 ™ ' de as regiones mas A d r i e n TOUiSSOLNT, Nancy. 
? U ^ J l * ^ J ^ e . e l ^ a " ^ L e l 'd las de I T a J L - t 'Paul DENIS , Saint-Nicolas-d-Al¡ d^ t acahan mumerosas y hermosas ^ Ü f 8 . do. ^ ^ ' ^ t 
iniu.ir-frvs rrm cn^- n^innisa^ nni ^ junio.—-Brest-Les '-Sables d Olon- mont. 
NI- A,% r:Á ^„ Lcn i s VEiRiBRAGKEiN, B'annalec. 
Fé l ix RTiOHARD, Brest. 
er-
¡maricín oonsíániterOeníte a los equi- n,80 ÍJ.ori}aaa lacu; . 
minic • ^ 2 luílio.—I.es SaMes d Olonne - Ba-
M cvnmirno* cen P M fmhnio rtW ôjmio í una d« las jornadas m á s lar- ¡Henri GATELA.N, L a Havre. 
- , apainns con . s, • t i ahajo del • Po ibu^ baiai i a Burdeos- * Eimle KASS, Pavillons-sous-Bois. 
impuflso que al furtbol han dado en ^ ± ^ J „ m ^ J m ¿ ^ ^ r T f \ ^ A n d r é ROBIJSTEL, Saint-aoud. ha-^ia Ba.vona: rc-B á r c e n a los .señores Acha, Cuevas, ^ f n , s m cesar, asta Jiayoi 
Collantes, Sara.bia, G a r c í a v Ceba- coñudo, unos 300 kih'mr.tr-os-j. 
l íos, teneimos unuicho gus to 'en ofre- 4 juilio.—.Bayonne-Luifi.-n.-n• (n 
eierlids nues t r a ' modesta icó-ctoera.cióin. dos . ' W 
puertos). 
( ruta de 
Jos "Pirineos: paisajes admirables, 
S i lv io BOR,SETTI, Suresnes. 
Albe r t GOLBOC, Le Havre. 
P ú e r r e HUDiSYiN, Bruxelles. 
Georges K-AiMDNÍ, Troyes. 
E L D U E N D E DE B U E L N A 
a , a l g 
IXo sabemos si llenarnos de indiig-
nai iuii para contestar a las falseda-
des escritas por el ó r g a n o deportivo 
(jiue en Zagreb tienen los yugoeslavo^ 
del Grandjanski , equipo que, como 
r e c o r d a r á n nuestros lectores, nos ha 
visi tado en l a actual temporada, o, 
I p r pO ( ' ( i i i i rar io, sonreimos- de las 
í a i i ( a s í a s que su delegado h a conta-
do a su regTeso a la patr ia . V á m o s l a 
piai. iuos en u n t é r m i n o medio. Qui-
sli-ramos que si a l g ú n h i j o de Yugo: 
"lesliavia. tiene l a suerte de leernos; 
¡Hévará a las columnas del pe r iód ico 
•más imiportante en sport, que .se pu-
bl ica en mencionada n a c i ó n , nuestra 
m á s . e n é r g i c a protesta por los con-
^apftcó otonsivos que,, para los futbo-
listas e s p a ñ o l e s y , iniuy ainguiar-
n ; ' i i l c . para los santanderinos, se 
vier ten en «Sportski l is t» , que es el se-
manar io en cues t ión . 
. \n pedomos to lerar que se crea que 
cu E s p a ñ a , que en Santander, acude 
el i)úbilico a los campos de fútbol es-
igrimiendo revó lve res y cuchillos, que 
se mal t ra te a los jugadores y que 
nuestros árbii lros tengan l a o s a d í a 
de most rar claramente su parc ia l i -
dad por los equipos nacionales. Esa 
p a t r a ñ a , inventada por los yugoesla-
vos y que nos descubre en nuestro 
estimado colega «La Jornada Depor-
tiva» u n e s p a ñ o l residente en Zagreb, 
es t a n -absurda, t a n canallesca, como 
i m p r o p i a de .caballeros. 
Quien v ie ra al Grandjanski en el 
eamipo : del Sardinero; quien leyera 
las c r í t i c a s serenas de los colegas 
patalanes . o u a n d ó contra el Barcelo-
n a l u c h ó , no puede admi t i r , s in re-
C j u l i o . — L u c h ó n - P e r p i g n a n (cruce Gharles P A B E L , Neuidiatel. 
del GaritAbrtco al M e d i t e r r á n e o : sigue Josepih, DOUARD, Le Havre, 
la r u t a de lo-s Pirineos). Joseipih KIEiNiLBN, Collm,ar. 
8 juilio.-HPerpignan-Tonlon (la mar- Jules B R U N , Touilon. 
cha n iavor de l a «Tonr»: pasan por AP^ert D A N N A U T , Asméres.^ 
-pugnancla, el encabezamiento que el Cctte, Montpellier. la callada y- llena AlipRianse VAiMX^iEiLE, P a r í s , 
pe r iód ico aludido hace del match j i i - de historia , v Marsella: ru t a de 35Ü Oscar BARiSELOTTI, P a r í s , 
gado en Santander y cuya tradoic- ki lói i . ( ' t r rs) . " Gharles BUDTS, Gand. 
chai insertamos. 0 m i ó — Tonlon4NT.iOñ (recorrido Clotaire G U I L L O N , Le Noyer (Cher. 
Dice: í á r l , admirable v sencillo). Ernest SCHIAVO, Benens (Suisse). 
«El. barbarismo del fútbol español . julio.—Xice-Besaneon (el esfuer- Marcel GOLLEU Soissons. 
E l F. C. de Santander «vence»— zo mayor de l a vuelta: desde las o r i - A n t o i M R l J ^ l i , , Persignan, 
desipnés de un par t ido extremada- lias de la Costa Azud, tan suave, hay Gilovis DLLiGLAUID,, Cngnac [ne-
mente peaigiroso para la v ida de los que subir por los Alpes m a r í t i m o s a l r an l t ) . _ - ' ' ... 
jugadores del Grandjanski . y bajo c o m z ó h de l a ' Al ta Saboya: paisaje •Mauroce. . ^ N O U L T , Damviiie. 
ñ n a ac t i tud amenazadora del púb l i co ir. -oimarable , pero luga r de muchas 
y consintiendo el á r b i t r o todos estos ic t i radas) . 
m é t o d o s - ^ a l Grandjanski por cinco a 14 juilio.—Besanoon - Ginebra (reco-
dos, á r i d o fáci l ) . 
Vincenzo BIANGHO, Puteaux. 
.Toscpihi R A Y E N , Saint-iDenis. 
Mar ie AUE'RY, P l édé l i ae . 
H e n r i MIEiGE, Grenoble. 
"Dos de nuestros jugadores, seria- 101 0uilio — ^ " ^ ^ - f S ^ ^ o ^ g í i01"" •Manrice L A I N E , Rouen. 
-mente lesionados. Cuatro penaltvs nada de puertcs, pero costa'). iMaurice PRiOTIN, Moreud-sur-Ay. 
cont ra el Grandjanski . Protesta con- 18 julio.—Strashourg-Motz ( recorr í - Fornand D U R I E U X , Reims. 
I r a los españolea a la F . I . F. A.» d o simiptleimente de exhibic ión p a t r i ó - Louiis M A R T Y , Bordcaux. 
Dice a d e m á s : que los españoles , eü t ica: son 140 k i lómet ros ) . Francois PIiGOLOT, Gavan (C. du iN-l 
vez de juga r fútbol , con el balón., lo 20 julio.—Metz-Dnnkerque (ruta se- E n r i c o SALA, Mi lán , 
jugaron con los jugadores del Grand- aniíina.l de la rga distancia, s in gran- Piet ro F A S O L I , Bergame. 
j ansk i v que daban caza a ios jinra- oes difirn-ltades). Joan H A U T O T , Gherbourg. 
dores. Y que en ta, segunda parte del 2-?. j u ü o . - H D u n k e r q u e - P a r í s (etapa Jules DELOiFFRE, Le Cateau. 
match, el pú ld ico i nvad ió el campo y final). P ie r re F A T L L U , Boulogne. 
ag red ió a los jugadores del Grand- Q u i s i é r a m o s publ icar í n t e g r a l a Bober t F O U l t X I E P , Creil. 
j ansk i , etc., etc. li.-ia de i n s w i p t ó s j pero es tan exten- 20Tlé W E N D E L S , Liége. 
E n el resto de l a carta del espaflol sa, que s e r í a preciso toda la p á g i n a Edgard BOY, Angou léme . 
•residente en Zagreb, que publica «La deport iva para insertarla. Sépase""que Jules VEiRTRIElST, Bruges. 
pura tera, etc. cuanto a profesionaliamo y en l a Marce l A L L A I N , Golcmlbes. 
He all í todo el fanatismo que. para m á s infer ior en cuanto a calidad o Alf.red H E R S A R P , P a r í s . • 
iu^t if icar unas derrotas, ha sido pre- c a t e g o r í a de corredur. Ernest PAÍUL, Golombes. 
ciso l levar a las letras de molde. Para que el lector se percate bien Georges T U F B N Y , P a r í s . 
Hubiera sido noble en el delegado de la impor tanc ia de la prueba, vea- :HIE' Arras , 
que ha facil i tado tan tendenciosa mos q u i é n e s son los contrincantes en F E R R A R A , Nice. 
0i tno irivv.-renli? i n f o r m a c i ó n , dejar su ca t ego r í a de Otero: Vic tor ino OTERO, Santander, 
sentado ame E s p a ñ a , hoy por hoy, TOURISTES - R O U T I E R S Jean PEiNiNANINEAGH, P a r í s . . 
posee excelentes equipos, cuya poten- Majóciá RODIN, Le Perreux. Vindenzo M A T B L L I , Alexandrie. 
c i a l i dad no requiere el concurso del Lucibn L^GOU.CÍIE, Courbevoie. A n d r é GORNELIO, Aubcrvill icrs. 
Xcsaph BERCEGEAY, La Uiapcl le- Lonas L E M I T E R E , Lorient . 
des-Marais. 
V.ai íM VEPhXANT,- Q ' iá lons-^ur-
Marne. 
•h pili F B f O L A N I , Troves. • 
Liiüien ROQl jEBERT, Dax. 
1 Gharles LOEW, Sainl-Henis. 
Euisiéne l\TIGOiLLiE, i Gaudebecnles-
Filibenf. , . • ,. . -.. • 
Juílien* N O T H , P a r í s . 
Jules NiEiMPON, Gal ais. • • ., 
Augusto L E l -BETON, Moncontour. 
Oharles' H E N N U Y E R , Abbeville. • 
Glharles A R N U L F , Nioc. 
Lou i s BUDTS, .Duffcl. 
Eiugéne .LEVEl iLLE, Gherbourg. 
;Unos pocos! ¡Y como para cior 
LOS EQUIPOS NEW-RACTNG Y REINOSA F. C , QUE E L DOMINICO PASADO I N A U G U R A R O N CON 
iXJN Í N T E R E & A N T E PARTTDQ E L .CAMPO D E F U T B O L DE REINO-SIAl 
Georges DAUPÍI IX , Mailly-Ie-Canip. mirse! 
L a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a c e l e b r a r á 
s u p a r t i d o b e n é f i c o e l d o m i n é 0 * 
-luistificado i n t e r é s ha despertado C á n t a b r a de Foot-ball. , .. 
hü toda La provinc ia los partidos de Pr inc ipa lmente en los Puem0p ic p 
^.eileicición que el p r ó x i m o domingo, de rad ican los equipos de l a ser ^ 
24, han de jugarse en los camipos de (Astil lero, Guarnizo, Barreda ^ , ' j 0 
Sport entre los gru|pos de las series iriedas), ' constituye el * m > L y 
A £ B a beneficio do l a F e d e r a e i ó i i obi igade de í-odps J.os af ic ipna»^» * 
DE JUNIO DE 1923 E l - P U E B L O C A N T A B R O 
AÑO X.—PAGINA 8. 
- J L verdadera irnipacicncia por-
• n .o-ue el inCxínenito riel - par t ido, 
m 1 ' r e « a l t a c l ü Ir.ui de contrastar 
C'L>:¿-^ deiportivos de sus jugado-
E de Ja capita.1. 
E erttueiaisano da idea las gran-
E l i d a d e s que, a l a F e d e r a c i ó n , 
dado' para "la fdruiaición del 
' lo cual p e r m i t i r á hacer una 
"litera selección. N« damos a la 
r i d ' i d la composic ión de l a mis-
nnr'l 'altar a l g ú n pequeño detalle 
- 'Wi i ¡ ' - a ' , ' ' : i1 <P^. una vez resuel-
I Sernos a la mayor l.rovedad. 
r £ b i é n va muy adelantada l a se-
v.11 do la .-':i>r A, de la cual es-
Snos pi-cseiK-.iar un bonito par t l -
*^ic dei«' gratamente impiesiona-
qia afición, 
¿i-einos 'al corrionte a nuestros 
K s de ios trabajos que se vayan 
itando, va que la impor tancia 
"los partidos tiene apasionada a 
aíiciomu10*-
IpE TODO UN POCO 
_ Raciüg jugavá. eJ domingo u n 
]kio amistoeo con tea sméoGión 
{"gurgos en • e^ta h i s tó r i ca ciudad 
fyer ' l sa l ió pai'a Madr id , con el 
"de" asistir a la, asamblea de l a 
.«leración E s p a ñ o l a (b- Iñi tboi , el 
Lidí-nte de l a CíVntahra. 
Fu atenta carta nos comunica el 
j '^ io de Arbi tros de la F e d e r a c i ó n 
S i n a la cons t i tuc ión de su nvi"?-
r! Junta directiva, formada por don 
•«lavo Serrano, presidente; don Ja-
, Cotcrillo, secretario: don Pablo 
Ljho. tesorero, y don Pedro Vá-
v don Angel Torre, vocales. 
Sucesor de Enciso Sola-
n a . — S a n Francisco, 4. 
lE t r e r í á , Impermeables t r inchera /y 
P í r d i n a s confeccionadas Precios 
onómicos. , 
B O L S A S Y 
S E M A N A C O M E R C I A L 
vende en buien estado. Informa-
i CAlLZAiDAS L^ILTAS, 5. 
pende su consulta, por ausencia, 
nuevo aviso. 
|1!IS R U I Z Z O R R I b b H 
Especialista en garganta, nariz y 
oídos . 
tfle regreso de su viaje reanuda su 
psuMa de diez a n n a y de tres y 
día a sei.s. excepto los d í a s festivos 
MENDEZ N U Ñ E Z , 13. 
|VIAS U R I N A R l A a Y SECRETAS 
Consmlta de once a una y media > 
cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a PESO) 
OCULISTA 
%N FRANCISCO. 15. SEGUNiIK?-
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR E N SU C L A S E 
P e e r í a s d e S A N T A N D E R 
tMITA 
P0,23 sania (í de f 
Í ^ Ó S , T 0 E N S A N T A N D E R D E 
p VINOS F I N O S D E M E S A D E L 
j t a r q u é s d e R i s c a l 
í ? . te acreditados Rioja-c ia-
r t e , ü l a n c o , Boríi-oña y Espu-
moso (Champagne) de l a 
la de ü e s ú s de Monasterio, 20 
Teléfono nóm. 80. 
Ndajes para Giimíones 
^ 'as mejores marcas. 
H I D R A U L I C A 
I^RAic C0,0Cación gra tu i ta , 
h i i i , ARACIL.—Isabel la Catól ica 
"•—Teléfono 2-99.—Santander. 
V Í N O S . — N o .fc'e t í a exiperimenftaKto 
l a miáis lieyie y>aíniación en el negocio 
die vtíiríiáSí. " 
(Es insigmifteante lo qiuie se opera, 
y esto en cilases miuy buenas. 
OeJieiralliniemle ci iii:iM-cad¡o ¿ligue su 
isiil^uación es tac ión a r ia de paral iza-
illón y flojied'aidi isdateímiénidose, no 
"dtísftaoiítie, üiQis |/np:íiüiS iqülé ison paso 
m á s o meimis los qnv. l ian venido ¡ri-
gáiemidio,, «ailivo,. gdigiinsas ligeras var ia-
oioimsa en a l g ú n que obro mercado, 
gie^erakneTiite' d'el parmíenor . 
'Siguen hiacióíildipfie alagunas pecpuie-
ñ a s eaTiibarcaciionios i>ara Franc ia y 
Suiza, pero cop .Ĵ os. d e m á s p a í s e s ex-
tranijieros corasúmnid^es que ae abas-
iieioanj idie nuestro hnOTaadó, apenas si-
sa hacic ailg'o. 
jEla é ) intíM-ici!' siighaje apierándiose 
cxm (miulclha < ¡ i tma. y éfi muy 'peque-
ñ a escala, sin que los precio* h.ayrin 
ejqplsramenitado y;áTjác'iioin(es dignas' dle 
tS'nerse en cmnla . 
A ooinltiimni.'iiui, damiovS los precios 
que niigen en Jos miercad'os m á s i n i -
puiiitainites: 
'En ta iprovimc-ia de Sal a-n nanea, en 
Ledesmia, se ."c.iüz'a-ol vii^o liiuto a 28 
iiáailes ^lántiairo, 'y kíJ blanco, a 
en, CamUilliapiedi-a,' t into, a 30, y blan-
co, a 2G; en Ciudad Rodrigo, t in to , 
a 32, y viniagre, a 24; en Sequeras, 
timto, a 17, y vúnagre , a 14. 
En La dle Toledo, íen V i l l a de Don 
Fadii'iqiue, t i uto de. 14°, vale a 3,50 pe-
sotas los 16 Litros, sobre v a g ó n V i -
l la o a ñ a s , y blanco, a 3,25 í d a m ; ein 
• i i ncanair de la orden, t in to , a 3 pe-
sábais, y Manco; a 2,75; en Torr i jos , 
t in to , a 5 j>e»e.tas ell c á n t a r i o , y «en 
Madriidejes, blanco, a 13 ídlem. 
E n l a d!e Alieianíte, erí Dolores, vale 
«il yirnió tinto', a 4,50 pesabas c á n t a r i o , 
con dieotecihos. 
lEra Madr id , en Oadaiso de los V i -
drios, e s t á al m-e.rc.a(io desanimado y 
con preciios sois*eniiidloSj • se ccitiza el 
t i n to a 17 y 18 reialles c á n t a r o ; en Vail-
detl'aguna, t in to , a 4 pesetas ios 16 l i -
tros, y blanco, 5 íd/em; en Arganda , 
t in to , a 4;75 pieSctas c á n t a r o ; blamco, 
•a 6 ídoni ; a n i í a d o , a 45, y vinagre, 
a 6 píesertas. 
E n l a de AjlaVa, en Laiguajidüa, t i n -
to, a 9 pese-ta¡s c á n t a r o en alza. 
• E n l a dio Cjáocrcs, en Miontácihez, 
(inito, ¡a 35 reaíües- c á n t a r o ; blanco, a 
-iS; anisado, a 80;- vinaigre, a 6 pesetas 
ídem. 
K:i la de J a é n , en liaeza, t in to , a 
á0 reales c á n t a r o die 16 Uilaicw; bilan-
co, a 18; anisadlo, a 48, v vinagre, 
a 16. • v 
En la die Sawtandwr, en Castro Ur-
d i ates, t i n to di© "18/1 i " , .-a, -7,80 -pssertas 
c á n t a r o ; 'vinagre, a 6 ídlenn. 
En La de l.'.-gr..-ño, e¡n E.i Rada!, 
liinito, a 4 pi-.-^tas cjinilaro; ein San 
Vicentle de ila Sonsierra., t inte al mle-
nor , a 4 pesetas 16 l i t ros , e r a n d o el 
niiercado m u y pürat izad 'o . 
E n Ja de Valencia, en l a cap.ita.l, 
vate el tinito de 35 a 37 raaíles hiactó-
artro. 
* * * 
TRIG¡OS.—.Nadia, : nuevo podtemios 
consignar del iieg.r.-io de los tr igos. 
•En generaJ, .conitinfúa diominando 
l a nota de r é t r a i m l e n t o - e n los diFe.ren 
tes miercadiois. 
E n A r a n d a de Duero, por ejemplo, 
a contsiaauienicia de tas pocas adqui-
'iones que haden las f áb r i ca s de 
ihaírinas, por eneimiitrairse repletas de-
existienclais y ser. difícil su wailada, el 
ipnecio d/cl itírigo so cniciii entra ©n 
Éranca baja. 
. * * * 
MAiRINAS.—.Antleíalo que sigue flo-
jeando. 
En Vallado!id s:- ófriacei) los 100 k i -
icis: ibarina seleeta, a 60 pesetas; bue-
r.ia., ia 57; corriente, a 56; segunda, 
fcrjierila, a 5í- y 55. 
Otras plazas: Ciudad Rpdir,igo, dfe 
34 a 42 reales .arroba, s e g ú n clase: 
N a v a did Rey, a 26; Torquieanadá, de 
27 a 29. 
E n lia r eg ión aragetesat, l a inota 
de les merca dos, es de desanimacitm. 
Lias previos coirrientes, son.: prime-
;ra iuieraa, de 6s 7« pesetas - los 100 
kiü'cs; entrefu i ' ' ; :-, (Jié 63 a 65; blan-
cas, úa S§ a 60; s-u-in:dr.i>, de 46 ¡a 48; 
iliDrceras, de 38 a w. 
* * * 
E i i Gil nvn-Mln sautanderlno nada 
di'lyno de nie.m'.k'ni. 
tHe a.qní Ims precies que r igen en 
l a acituailidaid: 
. OAFEiS.—'PniAi to C'a.bál'P!, prinuera, 
SlOj íHlaoier.da CfiMcr; 'n. 530; T ie r r a 
F r í a , 560; Vaneo Puerto Rico; 590; Ga-
raincfiiflo. ídevn, QfiO. 
O.AiGAO.—iFerrando Póo , A, 320; sfc 
pudor . ¿329; (iua.y.aqnil . Fjpd-.a., 390; 
ídhm. Oro, 4G5; fiara fas Xa tura 1, 410. 
i(r,am em'piciliva.d'o, 415; Miátn fino, 450; 
i hóroiiii extra. 500: Ocuma.re, -525"; San 
Felipe, pirlmera, 54f;-: ídr:in iu^orios*. 
S6Ó; Cteírtf? floir fina, 6(fn:. chu,,.,!.". idea"! 
ídem., 658. 
,-iBAGALAiO.—Es vfM'ia supariov. a 86 
yais fardo de 50 kihv-.: feiaíiHdlÍQ 
:k\, a 81; ísilarudiia crecido, a 76; 
. p r in l s r a cireiciidiO1, ,a 71; Ijiut^» 
giranide, ifte 13/15 GiciÜas, a 7»; Mcá^uléjg-a 
pidmera, a 
.̂ iT .TJ.B11 Pi:-» Herrera, a pe—í:m 
110 los c is i i l<j.los; agarbanzada de 
d i eán . a 95; l i an . -a, a 9g; gallega, 
b'Ia-mea, nilennda, a 1$, de Aslar ias , re-
tílaridláj griir-sa, a 84. 
ARiROfiES.— Xiíii189ft i 00, a 57 p é s s . 
tan les ch'u kilos; 0, n fj$- núinpTO 1, 
a 6Qj m ' ). a 61; ni.ali/.ado, a 61; bom 
3>a.. extra, a 107. 
OA,nifi|AiXZOS.—Die 70 a 80 granos: 
M E R C A D O S 
a 59; de 62 a 64, 68; de 55 a 57, 79; d'fi 
52 a 54, 107;'de 49 :a 51, 124; de 45 a 47, 
140; de 42 a 44, 160; de 39 a 40, 170. 
JABOiN.—Oiiniibo, a 136; verde, 115; 
gaillardo, 120. 
AGEITEiS.-^Fiililiraidos, a 21,25 p o e -
tas arroba, y corrientes, a,20,75. 
PliMIElXTOS.—.De GaJaiiorra, en ca 
jas do 50 botes, iw'iimera, a 36 pese-
tas, y segiundia, a 31. 
TOMATE.—/Supiarior,, a 23 pesetas 
caja dle 50 botes. 
( INFORMACION 
B E L BANCO DE SANTANDER) 
Banco Gentral, 124. 
M a r í t i m a U n i ó n , 152. 
U n i ó n R e s i ñ e r a E s p a ñ o l a , 277. 
OBLIGIAIGIOlNES 
©iilbao a Du rango, segiunda liii>oite-
cia, emis ión 1902; 74,50. 
Aütari ias , Galtcia y León, primiera 
lirilpciteca, 64. 
X i i r l r s , primiera. serie, p r imera l i i -
poieica, 65,70 y (15,75; seguauda .seria, 
63,60. 
Mlengemor, 99. 
U.niéin Resine ra EispaifÜoÜ'a, ?K>,2p. 
( : A M i ! l O & ' 
(Par ís , obecpie, 41,90. 
Londres, clteque, 31,10. 
i 
In ter ior , serie F 
» » E . . 
ü . 
C 
B . . 
A . . 
G y H . . 
Exter ior (part ida) . 
Amort lzable 1920 F . . 
» » E . . 
D . . 
a . 
B . . 
A . . 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero . . 
» f eb re ro . 
» octubre 
C é d u l a s Banco H i p ó t e c a -
rio 4 por 1G0 
Idem I d . 5 por 100 — 
Idem I d . 6 por 100. . . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 




» (ordinar ias) . . 
Norte 
Al ican te 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampil lar 
Minas del Ri f f 
Al icantes p r imera 
Nortes » 
Asturias » 
Norte 6 por 100 
Riot into 6 por 100 
Astur iana de minas 
T á n g e r a Fez 
E i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d u l a s argentiaas 
Francos (Par í s ) i, 
Libras 
Dollars , . . 
Marcos 
L i ras 
Francos suizos. . . 
Francos belfas 




































































Se ivende m a g n i ñ c o l gabineto 
I D E A L COLOMBIA, de Rit ter , com-
pleto, con su mueble y accesorios. 
ÍTiformia.rá.. esta A d m i n i s t r a e j ó n . 
P i s o a m u e b l a d o 
se a lqui la , con cuar to de b a ñ o y 
t r a n v í a a l a poerta. I n f o r m a r á n en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S e v e n c e u n p i s o 
isoleado, con llave en mano, con una 
p l an ta baja p r ó x i m a a desalquilarse, 
s i t io ciémtirico. 
I n í m - m a r á dloña Angela Gómez, Gue 
































X J r o i x t © 
vender u n 15-20 Hispano, perfecto 
estado, en 4.5-30 pesetas, siempre que 
sea hoy o m a ñ a n a . 
GRAN GARAJE SARDINERO 
H a n quedado abiertos al servicio 
i n l lico íós b a ñ o s calientes, duchas y 
chorros. 
E l d í a en San S e b a s t i á n . 
E l p l e i t o a r m e r o . 
Regreso. 
SAiN SEBASTIAN, 20.—Esta i i .^he, 
en éU r á p i d o , regresa ni de Madr id _ el 
vk'BpTOsidente die la Comisión provin-
cia .1, s e ñ o r Laffttv, que fu;;''a i:1 '-orte 
m - u m p a ñ a n d o a la Cpimsiqn (juie en-
tiende en ' ' I p l i i " . ' ' á r m é r o . 
T a m b i é n re:-r'..-aran m a ñ a n a se 
ñoreis .Seignra y lio/.o! a, que, i n i 
con aquella Comiisión, d e s p u é s de dar 
| p w H(üirn.iinadías iais gl^fi'.ioncs rea l i -
zadas en Madr id . 
S o g ú n nuieíitras noticias traen m u y 
buenas imlpieisicnas. 
Et Comi í s Ue estudios vascos. 
M a ñ a n a se r e u n i r á el Comité dv Es-
tuidliois Vascos, con objeto &3 prepa-
¡rar da <3U¡ii¡ta gcnicnal permanente, 
que t e n d r á lugar el din 30 de j un io . 
Dos d í a s anteis de reunirse dicha 
Jiunita, ceibsibrará unía r e u n i ó n la Qó-
más ión círip^ctal que en! iende (;n, la 
c r eac ión .dle l a Univensidad Vasca. 
Los orfeGni&ias donostiarras. 
Tanto la Junta direcl iva del Orfeón 
como los or fe oni st as don aat i ar ras, 
vienen sa t i s f ech í s imos de su está n " i ; - , 
en Burdleos, donde, como as í-abido, 
han •teni'dio- n n clam.ar.^0 éxi to . )oft> 
eoncieirtos ceilebrados. 
Desgraciado accidente. 
iSegún comiuniean al Gobieiim, 
les alrededores de Mal za ga un coche 
dte !os cjue hacen servicio de viajargíj 
enitme Máilz-aga y Plasen.cia, volcó a 
conaaouencia dle haber fallado ur\ \ 
xfuieida trasera, resiultando graveme'nta 
fcoriidio o l condiuotor Aiatonio Algara -
che, de 32 a ñ o s . 
Toda la correspondencia poiitil«a 
y Kterar ia , d i r í j a se a nombre «tatl 
«««'•«*or.—Annrtarfn- M 
a n t a n d e r 
B A R C E L O N A 
In t e r io r fpa i t ida) 
A m o r t i z a "íle 1920 (par t ida 
1917 » 
E x t t r io - » 
ACCIONES 




Norte p r imera 
Idem 6 por 100 -
Astxuias p r imera 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 
Francos (Par í s ) 
Libras 
Marcos 














































F U N D A D O E N 1857 
Caja de Hhorros e t í ab lec ida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.u00ptas. 
F O N D O D E R E S E K V A : pese-
tas '3.850.000. 
Banco Sllul: Banoo de Toivelaypga. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Ast i l le ro y S a n t o ñ a 
SUCURSALKS Y AGENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
RETNOSA, POTES, S Á R O N Y 
S A N V I C E N T U D E L A B A R -
QUE l i A 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 v 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Dispo-
nible a la vis ta , 3 por 100 de inte-
r é s anual sin l i m i t a c i ó n de can-
t i dad . 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
Denós i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia, 
j Cuentas de c r é d i t o , giros, co-
| bro y descuento (fe cupones, ór-
1 denes de Bolsa y toda clase de 
I operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
U b r e s de impues to s , p a r a ios 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o t i b r e 
de un soto t i tu la r . 
L a s c u a d r i l l a s d e n o v e l e s . 
H a n cpiiedadio'cofristitiuidas las cinco 
cuadr i l lan dle dieotros noveles que en 
.la novi l lada dol p r ó x i m o doi-iingo, 
d í a 24,\sa celieJirara en Santander. 
Las diestros qno deMtáTá-n foaa los 
s iguáemtes: 
IPnianara ¡ cuad r i l l a .—Matador . í losé 
I k l l í n (S^rranito); bamL'nlIei'O'S: J o s é 
Corona y Manuel Gómez 
iSagiunida cuadr i l l a .—iMaíador- Eva-
¡riato IRiumaiyior ¡ (Madruga) , de .Sun-
Uvnider; bandíciriilliero.&: Salvador IMi.s-
ital, Pedro E ibar y Angel Careaba. 
'Tercera c u a d l r i ü a . — M a t a d o r : J o s é 
P é r e z (LLn), de ' Santnn Iim': bandera-
l loros: Valent ín . Buya 'ZapaU. r ín ) , Ce 
il-eatino S á e z y Alejandro Pairis. 
iQmairta .cjuiadritla.—Matador: Juan 
Sáncil'jez de León , dle Santander; ban-
deiri Iteres: Anit-onio F^rnámi t í z H d -
miontlto), Migue l Guil :vres y J o s é 
Díaz. 
.(J-uiinita- cuadri l la .—Matador: ¡Enri-
qiuio Sánchez : bandcrilL-ros: Manuel 
G a r c í a , Sebas t i án : ' Rico y Leopoldo 
Y a r r i t u . 
Casi todos ios bandeirillei'os son mon 
t a ñ e s e s , habiendo var ios de T o n v l a -
vfg.a, Awtillero, Mal i a ñ o y otr.)¿ pue-
blos p r ó x i m o s . 
DE SANTANDER 
Ampjitizable, 1917, a 96,30 per 100: 
pesetas 12.500. 
'Banco MewantM, a 301,50 peí- 100; 
peisictas 9.000. 
iXioi-írs, pr imiéra, a G5 por 100; pe-
iseitas 56.500. 
Aisituritus, iDriimera, ia 90 y 6i,50. 
poír 100; piefoetas 19.500. 
Arizas , a 9i,50 por 100; pesetas 
27. CCO. 
Alteantes, E, a 77,75 por 100; pese-
tas 30.000. 
'Bladajiciz, la 06,25 por 100; peisetas 
5.500. 
H . I b é r i c a 6 por 100, a 09,50 por 
100; piesetas 5.000.. 
• iBonois NiavaJ, a 100,35 por 100; pe-
eetem 26.000. 
Gas M a d r i d , a 100,15 pm- 100; pe. 
setas 25.000. • 
DE BILBAO 
K o N D d S I T HUGOS 
-Deuda In te r ior , en tituléis eníia&ión 
IS-IO; serilos A y B, .71,60; A y D, p M 
en aeíries diferenitífiis, 71,(10. 
.Ih'.nda Aniort iza.ble, en tttul'QS eimi-
SÚ n l ' - . i ' / : sel iiéis A, B y C, 96,10. 
i i'-wiiivaieimie - die] Tesoro, venrimien 
t.o 'i die fieiliií&Dp-, .wrlc 1-5, iim.ici. 
Tñ-im dífjl Avtmiita.miirn'io de iSílbaíS 
98,50. • ' y / 
\< / .HiNI.S 
!Ph,ii:c.o dle Bi'lbao, m'nmieros 1 a i 
120.000, 1.790. 
iBanco de Vjzcaya, 1.350.' 
I d e m ídem, 1.3<>0. 
M a m fin de jUtio, 1.360, Í.86o y- 1.370. 
C r é d i t o de la U n i ó n Minera, fm del 
COiTlcmite, 613, 612 y 610, 
L O T í i R U 
N U M E R 0 1 3 
L A M A R G A R I T A 
EN 
L O E C M £ 8 
A g u a n a t u r a l 
S a l e s na tu ra les . 
A V I S O : P e r j u d i c a r á su salud si sus-
t i t t u y e estos productos naturales, 
pues sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t i zan el éx i to de las Aguas de 
L * O C O H t K 9 
e s p e c t á c u l o s . 
Sala Narfaon.—\o i iay espeotácuilo 
!ha.stia el dcimingo, 24, en que se pro-
ye ' c t a rán las peilícuilas «Moneda fal-
sa», por Bis te Ferguason, y «Fa t ty , 
hé roe do la aldea". 
Pabe l lón N a r b ó n — H o y , jueves, 
grandioso éxito de W i l l i a m I l a r t , en 
sl: m a g n í f i c a c r eac ión «El Tosco», 
(cinco actos), y «El cofre de ta espe-
r a n z a » , por Dorotihy Gis " (cuatro ac-
tos). 
Sucesor de Enciso Sola-
na.—San Francisco, 4. 
Casa especializada en p a ñ o s de b i -
sear. o n r » cofhf* v nrtif ' irrñp. 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—F.l mo-
viniáento del Asilo en el d ía de ayer 
íiiiá el siguienti ' : 
Crin id a,1-' dis tr i l iaidas, 657. 
TransetLn.tes que han recibido al-
bergue, 6. 
Asilados que quedan en &] día de 
hov, 13'.). 
Banda mumcifjAj. — Programa da 
la.s obras que éJeCTOtará 1:. y. desde 
las cicrao. en el paseo d^ Pereda: 
«iBali Pi-t ?rc«", pasodc'-l?.—Puna. 
«Jo-us les otciles' . s-Mi-nala.—Parés. 
"(Giralda», ohs rt'u ra.—AdáWÍ: 
' «La rubia de! Far-\\ c:-.í", f a n t a s í a 
de la CíOereta.—Busillo. 
«Le.venda cri-ental».—Mateo. 
A I -
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
m S R O S . HÜIVI. L-EfiSH DE BHÑ05 
C s R A N S U 9 C E S O . — i h » v i i B i B B » w f 
A C O N T E C I V I I E N T O T A U R I N O M O N T A Ñ E S 
V E I N T E T O R E R O S O E B U T á N T E S 
V E A N S E P R O G R A M A S 
I 
'IWO X.—PAGTNA i . 21 DE junio DE 105 
ñ 
y a g u a 
film E d i i i i i i 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general^! 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Oalderón) .* 
S u c e s o s d e a y e r . 
Una queja. 
iMaría iCaai'dluicla., can donm'ciliio en 
T\mr.,n. VHAxtíoai&i,) 3y (tteJ'cl&TO, se pi'/e-
a rutó icn las nficiiiias dii? la (¡Uiardia 
iiiimiáopail iiiai!:M'('̂ tanid'o qiue efva 
aTnieiiiaizaidia e inisuilitadia por su v-ocina 
Siaibâ a Táiri'ívg-a. 
Se arroja ai agua. 
Mi ¡iiwii-ime.i-iv dlcil vaif^vr «í^paar i 
'd'anri», Auitmiin Mapa; Se arrnjri ¡-y i 
deisidle S. ímgiuie ad .ajína, póir iinipe-
diirtte ¡aiharadioiKaa* di touquie, poco au-
tos gD© ha-oer-ic a I'a mar. 
Ftóíé aíiisfilda m la Casa áe Booo-
rro d(e conitmídiotues cofeL hteiiiaiíionm en 
el rostro y cte ailic-olhoJisnio. 
Le pegaron. 
A úMi'ina ¡¡•on-a dio la larde de ayea 
fiuié ¡atiisitiid'o en. Xa -Gasa dte Soaorro 
el niño dle 1¿ .afiiofi, .lofiié Díaz Gonzá-
;AíI Jasé Le ipcigó mh ta calle de Mor 
Tián Cortés un diaiulffeur. 
GRiAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Galefacción—Cuartas de jDafio 
As censar. 
Espécialidad en bodas, banquetes, et̂  
™ f l e P 1 0 1 i i l 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos df 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas-
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, 2—TELEFONO l - K 
A u t o m o v i l i s t a s 
Haga el repuesto de su automóvil 
en el garaje ARAOL, donde encon 
Irará toda clase de accesorios a pre-
cias sin competencia. 
Tteposítario de neumátiiCoa y ban-
dajes CrÜOi>YEAR, MICI1EL1N y 
UiNITEíT - STATESi U'NICGlS talliej-cs 
de vulcanización de cubiertas y cá-
maras, montado a la aliura de los 
tniejores extranjeros y que garantiza 
todoá sus trabajos. 
ARACIL-Isabel la Católica, il.-Teléfono 299 
S A S T R E R I A 
M E H D l E T f l V C E H f E N O 
JM-a Gasa, por las condiciones es-
paciales en qme está montada, la per-
mite trabajar en condición os excep-
aionales en precias "y confección. 
Trajea desde 100 pesetas en adeiante 
SE ADMITEN GENEtROS 
LEALTAD, 3 (Gasa de Incera). 
& A R A J E V A L L I N A Y G . a 
Agenda CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO «FORD» 
Taller mecánico :: Vulcanizaciones. 
Vutomóvilies de ailquiler desde 0,75 
kilómetro. — Camiones de alqnilci 
de cinco toneladas desde 1,50 km. 
Pites; 
Dion bou'ton, cabráolet todo lu-
jo, 35 HP., 8 ciLi.ndrós 9.000 
Renauilt, cabridiiet todo lujo, 
KolnGr, 18 HP. 
España, faetón 10 HP 7.000 
Ganga: MatUiis 10 HP, coupé 
alumbrado y puesta en mar-
cha, eliéHricos 5.00( 
SAN FERNANDO, 2.—Teléfono 6-16 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracíi. ¿íao* 
kins, gabardinas y uniformes 
fección y economía. Vuélvense traje' 
y gabanes desde QUINCE pesetas 
MORET, número 12, segundo-
C O C H E F I A T 501 
C A M I O N E T A F I A T D O S 
Y M E D I A T O N E L A D A S 
So vende con lnformará GARANTIA M O S A 
Paseo do Pereda, 32. 
ea viende en Numiantíiia, subida aQ 
Alta; hermosas vistas, con jardín y 
huer^ con árboles frutales. Agua ca-
üeni. r fría. 
i ! ,u irán: Blanca, 14.—Comertlo. 
n E S O X 3 3 o 
C o n f r e c u e n c i a d e l e x t r a n -
| a r o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n p a p e l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r ¡ s t a l s s , q u e 
v e n d o m u y b a r a t o s e n l a 
O r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Pbimeba, 14.—Tél. 5-67 
G a n g a v e r d a d 
Se vende hermoso chalet, con jar 
din, huerta y agua, en" Murieda-' 
(Maliaño). Informes: Círculo Mercan 
til, de tres a cuatro. 
S E A L Q U I L A N 
pisos amueblados. Iníormaxin «ü ci-
ta. Administración. 
G a r a j e S a r d i n e r o 
fren/te Campos Sport, capacidad 50 
autos v once jaulas ándopendioiites, 
SE AiLOüKA. 
Informará, esta Administración. 
O í 
propáo para taller o. depósito.. 
Iniformaa-án, Rubio 2, tercero. 
8b Fcetfado pw ios médicos de laa cinco partea 
Soa, «ruda á las digeationea y abre el apetito 
T u M A G O £ 
tfmm §stÓmag&, Sa dispepsia, las acedías, vómitos, inapvtenm, 
tflamaa an niños y adultos que, á veces, alternan coa enAlñimlents, 
dilatación v úlcera del estómago, ate E t ^ntiséptletk, 
0« m f a m las principales farmacias de! mundo y m Seirenti, 
M e donde sd remiten folletos á quien los pid& 
S E C C I O N M A R Í T I M A 
El famoso «Calatea». 
Eil. peniódico 'Sirananiail «Ea Demo-
crai-.ia», die...E,l •Fie.nrtvl, invita nn.-\ ;i 
• i 'i;¡ • afl mini's.li-i) díé iVI.ai'iiia paiía 
qui\ ímnanido \mí-' ins inid-rr.-.-,.- úv la 
paitiriia, coi ida-dos a isnii cnstodia, giin 
una vialita -<le Jn^ecció i i , 0 bniquie 
osoniola «Gail'artieíaj», varadio actual-
iiH'iüto étn eil dicpiie del. Arsenal Mili-
tar. 
Afhinia el coliega que f l ciitado bal-
eo, hace, mieises adqjuirjdo- en el Ex-
• i nnijcra, es un •c-aiscaj-o pixllrido; quit 
las paiais dte syie hélices están rotat 
j suis Eftiortroffeá inuiilcs. ¡io míairio don 
!•* arhioiladlnra, Id cual \<c imipii.silil,H-
fca | na i-a la. jiavcgavión. ¡limeña cían-
pi-a! 
Movimiento de buques. 
EntfeacBoS: ÍÍIÁ&TSW Ü̂ÍÍ, de Roitter-
iaiiu y escailas, con carga generaü. 
'icNept enn, BPenáeu - y , fesdalals. 
can ídomi.' 
«Cabo Toriñana», de Meliilla y es 
calas, con ídom. 
(oCastilla», dle Billlbao, cion Mem. 
.Dieisp̂ acjliiadlos: «'Airiidlora», para Gia.> 
g'ow, con mimerail. 
«Cabo - Tariñana», palia Pasajies, 
sani canigia. general. 
;<cRicisáta)>, para Gijón, con ídem. 
<cGasítilla»y para óidain, oon id. 
<«Ni0ptiuini», para Piasajieis, con id. 
Ejl «Spaarndam» 
Para Halbana y Vfíríu'.ruz, con 19( 
¡tasajeros y cargia general, fué des 
pacbadla ayer efl magnífico tras 
i uffl á:nitioa «iSp a ariidlan i la). 
B O L S A M U N I C I P A L D E L 
T R A B A J O 
; iSleoesita: MfOlldeadores y iim miedio 
ticlal ceirrajero. . • 
Se afriecen a d¡«parición de les pa-
ranois: 
Un péamMá para Imil.nifa.nio o caifé. 
na joven para fábrica de licores c 
::ilm:aicm; tiies IbotorVcs; Inri, barbero 
keiln^uiero; unía joven para initel 
linica o ain^aejéu; un oñcíinista: sa-
>e escriMr a imáquina; u n almacene 
'io; una joveii' mleicianógrafa; •otra 
'diem, pai'a cajera o dependí enta dt 
lomercio; una portem; un oloctricis 
la-mieicániiao; u.n chauifífeuir, y un ad-
miiniatriador dte iiiuca.s, can garantífi 
nieitálica o ¡̂ ea'isoanall. 
Han sido coiLacaidias: Un carpinte-
ro; ouiatro niialidleadures dios botones. 
Y un cliico i.\n una fábirica de licopee. 
De nnestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DE SUANCES 
Una fiesta 
Goni motivo dle la inaiuiguroación de 
un gran bar, titinlado «La BofniibMIa» 
propitadiad de don .Ignacio Lanidi, hu-
bo el sábado urna simpática fiesta. 
E l señor Landi trajo a sus expen; 
••a.- i a banda de música de los Ex-
v j a I S T I D o 
coche, propio para pasear niños. In-
""•niaírán. pn esta Admiinistración. 
F O T O f i R J i F l f l Z E W O N 
ratos, grupos, vistas, ampliacio 
nes, retratos de niños,, retratos para 
docume-ntc s, e'u precio económico 
do.—Blanca, 28.—Santander. 
to-
Puede asegurarsie, y así lo garan-
tiza su autor, que él mejor prepa-
rado para devolver a los cabellos 
blancas su natural y perfecto color, 
castaño o negro, como se tuvo a los 
quince años, es ol agua 
" L A U N I V E R S A L " 
iba gran venta de ?vsta preparación 
no se debe al anuncio, pueisto quie-se 
amiuno'ia mluy poco; Ta ctivuilga el 
consumíidor, qiue, al usarla una vez, 
aprecia y se conivence que es el más 
suíperaor y perfecto de todos los pre-
parados sknillares. 
De venta: Drogu-erías Pérez del 
Moflmo; IL Hornazába,!, Vielasoo, ̂  13; 
Atilano Leal, Atarazanas, 10, y en 
t-'das las buenas perfumeírías y dro-
giuierías. Depósito general, P. MGRlE-
NO, Mayor, 35.-MADRID . 
píloradores, dic Sanitándieír, a cuyote 
souieis la juventuid' loicail y la de los 
p|ulabi!ioia IJimítrcite, ;q!me jpQnwain.ed-ó 
ucjüi el sábado y el domingo, bailó 
a 'más y mejor. 
iDuranitie la verbena, no cesaron uh 
mbnllanto-idie «.onjair. los cohetes y vo-
iialdores. 
J''u;i"'. en fin, una fiesta animadísi-
mía, de la qine 1% juventud quédará 




Hombre muerto por un 
autetamicn. 
La flnairdla civil del póasto de Lan 
tueno h.a detenido a Viceníe Rniz, Fei 
páaadez y a su hijo Vicente Ruiz Arro 
zaniiena, die 39 y 17 años, ref-pectiva-
iTiti'-nite, ruatUiralies y vecinos de Suan-
ce&, que conidueían un autocamión de-
dieauó ü ilevay sardinia a Reineta \ 
^lirepella.run enn, él vA cari-etiero jhé-, 
lo l . i ' i •/.. (!.• í"? tu:<. ve-i.ii'v die Sam-
hallo, ctónidofe tan fiu-onbs golpe en la.í-
e?paldas quie a consieicneneia dle. él f a-
lleció pocos minutos dü -mies. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
|Q ItNfyiQaATOiR IA.—La Sociedad de 
aib'añinvs c^lr'hraii'ii .iu.ii'la general or 
'flinai'iia. hoy, jufeV1 '-. a las seis y me-
día en primera n .avibeatona y "a i.a¿ 
-•i'e'ie eti s-eiTuinida, • en su domicilio so 
cial, Magallanes, 6. 
1S2 tomiarán aoni&rdos con el núme-
tío die compañeros qgax; a si sitan. 
Asociación fnstructiva de obreros y 
empleados municipales—Se corCvooa 
% ju.ntui, general e.vlra.oiidinaria ]>ar{ 
hlbiy, j me ves, a l-as aaiiá de la tarde 
V;TA. —.|.i"s áüie por ©star de sw 
WilCÍO no pnedan asislir, lo liarán a, 
siguiiienitie" día, a las diez de la nía 
ñaña. 
B a l n e a r i o de l a lYinéri 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas 
arsenicales; premiadas con tn 
de oro y diplomas; curan JaT » 
inedadcs derivadas de ¡ inum.^ 
debilidad de la sangre 
Mi.liMOiSO CUMA 
GRAN HOTEL 
EXTENSOS p, \wj 
Próximo a Bilbao. Varios s í 
en el día. 
C O C H E M l T o 
niicdas goma; guiamiciones 
se vende. Informarán, en esta a5 
nistraedón. : 
A d e l f a P M 
Profesora en partos y masajistj 
Hospedaje embarazadas. uitiJ 
tdolantos.—Consulta de once a nJ 
CONCORDIA, 7 TRIPLICADO, "1 
e o n í a b l e ? c o r r e s p o n s 
oerean:!!,! experto, se a.f.r,? •<> r ¡ ,j 
'•ais, precios módíioois. ]•:,< -ribir í \ l 
RÍAíNO, en esta Adniiiiii¡,c,!racióñ 
Se d a r á b u e n a gratificaciói 
a quien proporcione piso qnie M 
id a 73 pipsetas. E-scrlbir, a ,\m 
!•>, en esta Aldiniiniistracdóh' ' 
P e n s i ó n c o m p l e t a 
diese a caibaiHiero esitaible. Escribí? 
dliicdones, a ROMULO, en esta Adnl 
nflistójéáóai. 
C o m p s g i i i e G e n é r a t e Transatlantiqne 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H A B A N A Y V E R A C R U Z l 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de juljo. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA el 22 de octubre. 
L A F A ÜTETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA,- el 6 de diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-j 
lias de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotariB/l 
funcionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUüUES DISPONEN D E CAMAROTES DE D0S,J 
CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , CO>í LAVABOS DE AGI 'A CO-
R R I E N T E , AMPLIOS SAI ONES Y COMEDORES CON .SERVICIO DE| 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES PARA LOS SElNORES PASA 
JEROS D E T E R C E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe eme interese a los pa-j 
Bajeros para Habana y Veracruz y detalles ele todos los servicios de esta| 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL| 
HIJOS, Pasen de Pereda. 2ñ. bajo. - Teléfono número 58. 
E T S R E N i M I E N T O 
No se puede desatender esta indisposiedón sin exponerse a Jaquee 
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge ataoarj 
a tiempo, antes de que se convierta graves enfermedades. Los polvtST 
guiadores de RINCON son el remedi tan sencillo como seguro para co 
batir, egún. lo tiene demostrado en los 25 años de éxito crcci^n,'Jj 
gularizando perfectamente el ejercido de las funciones naturaJes "e1,^ 
tare. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospecto» 
^ autor. M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
G o m p a t ü a d e l P a c í f i c o 
Vapores a r r e o s i v g h m de do* y t r es M l i m 
S e r v i c i d d e l C a n a l Í Q P a n a m á 
Salidas mensuales de SANTANDER para'HABANA, COLON, PANAMA 
puertos de PERÚ y C H I L E . 
, El día 24 de iunio, el rápi lo y magnífico vapor 
Admite carga y pasajeros defprimera, seguida y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.504.50 ptas., incluido impne 
859,50 — 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
d í a 2 9 d e j u l i o e l O R O Y A 
E l d í a 2 6 d e a g o s t o e l v a p o r O R C O M A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y billetes 
vuelta. ntracci01] 
Estos magníficos vapores, de gran porie y comodidad, para niayoi 'jIlierl 
ile pasaje hispano-americano, han sido dotados para los servicios ae I ¡¿aj 
y según ia clase, ríe cocineros y camareros españoles, sirviendo las i 
condimentadas al estilo español. a 1°] 
El pasaje de tercera clase disfruta de idéntico servicio y con L. lv¡aj.'iTi(l( 
menú- que se facilitan en »-sta Agencia, siendo su trato esmera a o y ^ 
alojados en camarotes de dos, cuatro y seis personas, con cuaitob | 
comedores amplios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
tai todi ü a s i l e in lones , «ir lglrsi i hs flgaun en Saniuiu' 
H i j o s de B a u t e r f e c h e a , - P a s e o do Pereda , 9. 
h DE JUNIO DE 1923 l ^ L - P U E S i L O C Á N T A B R O 
AflO x . - P Á G Í H * \ 
r#*»MVaUlfR3l 
S u c u r s a l e s e n B a r c e l o n a , 
P R E C I O S F I D O 
C O N T A D O 
« M U D 
VAPORES CORREOS E S P M M S 
M a d r i d . 
6 R A N D £ 8 V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Servido rápido do pasajeros cada veinte días aesde Santander 
a Habana, Vsracruz, Tam^ho y Ni i .Vj O i l m n i i , 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i l a s d ® S a n t a n d e r 
E l vapor EOAM, 
L E E ^ 
M A A S D A M , 
saldrá el 1 do agosto. 
" e l ? 2 d 8 g g ' í t K 
" el 10 os s e p t h m b r é 
" el 3 de octu? r \ 








- 1.475 Of1 
> 1.600,01 









En estos precios están incluidos todos los i n p u j.-tos,'menos a N U í V A OJÍ-
ALE ANS, que son ocho dollars más. 
T s e b í é n expide esta á g e n o s blUeíes de- tda ? onelía m m 
imimimte desciieií ío. 
Estos vaporps son completamente nnevofi, estando dotados, de lodos lo.> 
adelantos modernos, siendo 3ü tóAdlajé de 17.500 toneladas ca ui "uno. En 
Trímera clase los camarotes son de uña y dos literas. E n segu.ida econó 
Émisi, los camarotes son de DOS y. CüATIlO literas, y en TERCERA 
mejores autores. VA personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteróSj se les liará una reducción del .15 
or 100. En primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
jSe recoiiiienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencin 
-ion cuatro días de antelación,-para tramitar la documentación de embar 
ue y recoger sus billetes. 
'ira toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santandery frijón 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-IWs. 3, principal.-Aparcado de Correo.', 
mímero 38.—Tples-mnias v ^IH'nn^nias. FRANGARCIA.-S\NTANrM " 
Consumidu pur las Compañías de loa ferrocarriles del Norte de 
Gspaña, de Medina del Campo a amora y Orense, a Vigo, de hala 
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocarüea y 
tranvías de vapor, Malina dt: Guer y Arsenales del Estado, Compa-
fila Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales' y ex-
tranjeras. Declarados similareB al Cardiíf por el Almirantazfo po. 
tugués. . , 
Carbones de vapor.—Menudos para fraglaaB.—Aglomeradoa.—Pa-
ra centros metalúrgicos y doméstíHíts 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ratnón rcp«-
te, Alfonso X I I , 01, —SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—GIJON y AVILES: igentes de la Sociedad Hullera Espa-
.Stola.—VALENCIA: don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de 
S O C I E D A D - M U g J L E R A E S ^ A ^ O L A 
VIAJE RAPIDO DE SANTANDER A 
PIA DANA 
Hacia fines de agosto, saldrá de SAN-
TÁNDÉR el magnifico vapor español 
(De dos 
hélices) 
admitiendo carga y pasajeros de todas 
clases para 
H A 13 A . M A . 
En cámtira, precios económicos.--Ca-
maroies para m.-iiriinonios y familias. 
Rebiíjas « familias, 
• Precio-del pasaje en tercera clase, 
503 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus agentes 
Bgusíín G. Treuilía p Fernando Sarcia 
CAi.i'KifóN, 17,1—Santander. 
. Las antiguas pastillas pectorales d' 
:incón, tan conocidas y usadas po 
I púlilico santanderino por su resül 
•ndo para conibatir la tos y 'afeccip 
es de garganta, se hallan de vent; 
n la droguería de Pérez del "Molino 
ri la ñp vrii¡nfir!>ioa y Calvo y en U 
^rmar-ia de Erásun. 
^uetolea fiuevoo, 8aaa MARTIMB} 
Más baratos, nadie; yar» evUv 
s vdEa consulten precio 
JUAN BR BERRERA. 8 
f a p o r e s ; c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
831 día 19 de JULIO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
ti vapor 
su capitán don A( ¡ÜSTIN Gi BERNAU 
admitiendo pasajeros de todas ciases y carga con destino a HABA-
NA y VERACRÜZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total, 549,50. 
Para VERACRÜZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestot; total, 592,75, 
Este buque dispone do camarotes de cuatro literas y comeaorvs 
para emigrantes. 
L í f M E A D E S U E Ñ O S A I R E S 
É día 3Q de JUNIO, a las di^z de la mañana—salvo contingencias-
saldrá de .SANTANDER el vapor 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que saldrá do aquel puerto el 7 de JrLIÓ, admitiendo pasajero» de 
lodas clases con destino a Monceviueo .y Buenos Aires. 
ProciodeJ pasaje «u tercera orni. «rl • •' ujin>t aescinos, pesó 
tas 375. más 7,60 de impuestos; total 382,60.. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
•íENORES HIJO D E ANGEL P E HEZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
da 36—T©í 63.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z 
i 
SERVICIO MENSUAL DIRECTO ENT*E 
S A N T A N D E R Y H A M B U R G O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S ' N 1 > NO R 
H c)-2 el 26 dft j jnio. el vapor H O L S A T I A . 
H-'-ia el 27 de Juli , \ vipor T O L E D O . 
El vanrtr'FOLEIJO fidmite pasajeros de primera, segunda y ter-
cera ciase, y el vapor fíOLSATIA do primera, segunda económica 
y. tercera ebise. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
1 
precios MU COMPETEN IA 
SEGMENTOS vara 




G R A N S T O C K 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
TABA ' 
F I A T 




PASEO PEREDA, 23 
TEL. 6-85. 
S i o t r ^ e s s p a s a 
tienda de cnimidas y bebidas en buen 
sitíp, eon vivienda. Iníorniies: en esta 
.\lilrÍl!!Sl l'Ill'ir.H. 
para tapar mercancía! ea loa 
es y vagones ferrocarril. 
GERARDO eOMZALES 
Jmacén: MADRID, número T« 
UfnTio «-1R -SkANTANDF.F 
s E VENDE. Magallane«, Blt Begimilt 
'i>ri(iH.ran. 
F A B R I C A M O L I N O 
i t vende en el pueblo de MaccoerrAIt 
oa liuen salto de aguas, a propóilUi 
jara alguna Industria. 
Para informes, JOSE DE L O l 
lIOS. Comercio. TORRELA VEGA. 
BANIEL GONZALIZ 
C a l e n t a d o r Z N I A S 
- PÁÍRA CUARTOS D E 
BAÑO.-INSUPERA-
B L E E N ECONOMÍA 
Senicto p l r á d o de vaporas correos BbEMflHES de Santander para 
H A B A N A , . V E R A G R U Z Y T A M P I C O 
p r ó x i m a s S a l i d a s d e l p u e r t o de S a n t a n d e r 
E l 1 5 d e l u l i o p e l v a p o r K C O I - a J S j S L T I A . 
El 15 de agosto,nel vapor TOLEDO. E l 20 defoctubre, el vapor TOLEDO. 
i r i io^ u \ xjf~n o a rpr a E l 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA. ) 
M 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasaj aros de primera y segnnda'clase, segunda económica'y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
•o oue en ellos reciben los uasajeros de todas las categorías. Llevan médicos,^camareros y cocineros españoles. 
m á s i n i o r i M á M p a a l o s m¡É§¡Éim M.^ íkm | a - a a i n i E É ! 
N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas.y medidas que se desea.—Cuadros grabados.y^molduras 
del^país y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de Escalante, 4 , - T é l . 8-23.-Eábrica:'Cervantes, 22 
N « S O S A 
NUEVO preparado compuesto de 
asenftia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas Bicarbo 
oato de sosa purísimo. 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de GREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene 
ra).—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO —San Bernardo, 91—MADRID 
venta en las principales farmacias de.España 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO—Plaza de las Escuelas 
í:^ i . 
« M S E G U I D A m A f V A V 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
Notable conferencia. 
E l problema monetario español* 
•Por oanisideraaia Interesante jmbli-
í-ínnio^ la rioitóMie ctíráfier'ejicia cine el 
i-ju(11o> aihogado don, Rafí/ü Soro. pmr 
¡mmció en el Aíeweo niadriidño, con 
ocasión doi {rriniier. Gcwigresc del Co-
mercio cspañcl de UJlraamr. 
«Antecedentes. 
•VA oro y la pílala han sido y son 
hasta la fedia los metales suntuarios 
que; tmás han uisado la civilización 
cristiana . paira la' acuñación de sus 
monedas. Hasta oí siglo XVI , el mun-
do, que era sin discusión bimetailista, 
msó de dichos metales en la relación 
de 1 a 11,30, es decir, que una onza 
de oro valía once onzas y treinta cen-
tósimas de onza de plata. La explo-
t a d ó n esipañoila de las minas de pla-
ta de Méjico y Perú, con todo y ser-
düfeotucsa y liasta irrisoria compara-
da con los procedimientos modernos, 
rompió aquella relación y la llevó, a 
íines del siglo X V l l , a una propor-
ción de uno a quince (1 a .15)." En 
1800 se aumentó, siendo de 1 a "15,42. 
Las expdotaiciones de oro en Austra-
lia, Galifornia y Alaska, que tantas 
perturbaciones originaron en la pri-
mera mitad del siglo pasado, contu-
vieron el desnivel, llegándose al año 
1870, cuando la guerra francoprusia-
na, con una praporción de 1 a 15,50. 
Las himvdas crisis de Inglaterra a 
raíz de las guerras napoleónicas pro-
dujeron el estudio denominado «Tra-
tado sobre las monedas del reino en 
fonmas de cartas dirigidas al rey», 
del cii.al fué 'autor Carlos Jenkinson, 
ronoirrldo umversalmente con el nom-
bre de lord Liverpool. Su propuesta, 
no"obstante la alta posición política 
del autor en la corte ingjlesa, no se 
elevó a la ' oategoría de ley hasta 
nueve , años después de formulada v 
seis después de la muerte del autor. 
La ley inglesa de 22 do abril de 
1814 romipió por vez primera en el 
miunido la tradición y esitableció ei 
patrón oro, con la circulación de la 
libra esterlina de 7,98805 gramos de 
ipeso. acuñada a la ley de 916-2/3 por 
mi! ; n^aó poder liberatorio a la pla-
ta, limitando su capacidad para pa-
gos a 40 chelines, y dodaró que las 
monedas- de cobre no tendrían fuerza 
liberatoria más allá de un chelín. El 
hectho de haber negado Inglaterra el 
caráiciter de metaí noble a la plata, 
relegándoda a la condición de mer-
cancía que sería estimada y valora-
da como las demás, sólo de acuerdo 
con la oferta y lá demanda del mer-
cado libre, fué un hedió que no lla-
mó 'la atenición en el mundo y que 
Inipjlaiterra pudo aprovedhar para 
que contrábuyera a levantar su hege-
monía económica universal sin com-
ipetencia durante más de medio siglo. 
Temninada la guerra fráncoprusia-
na. el In'iperio aílemán imita el pro-
cedimiento inglés y decreta sil ley de 
4 de diciemibre de 1871, que proclamó 
la unidad monetaria, estableciendo 
ei patrón único, de oro,' el sistema 
decimail en la numeración y el mar-
• co como unidad monetaria, sin hace»: 
mención de la plata, salvo la adver-
tencia de que, se ret iraría de'la cir-
cuilación con los fondos disponibles 
para ello. En 9 de julio de 1873 se 
organizó en definitiva el nuevo régi-
men y dió principio la desmonetiza-
ción de la plata que quedó en poder 
del Goibicrno alenuán en cantidad 
igual á la producción mundial de un 
semesitre en aquellas fechas. 
Parte por deseo de imitación y per-
suasión, do la bondad del sistema, y 
•parte por temor a que Alemania 
lanzase al mercado la plata que bu-
ho dé desmonetizaT, d .precio del 
metai blanco empezó a descender 
enornuemente. Suocia y Dinamarca 
adoptaron el patrón oro el año 72. 
N'oi'iipgíi vajeidó y. ío adoptó en el 73. 
Loa Estados Unidos sufrieron expe-
riencias atroces por no acertar sus 
Gobiernos a fijar la rdación entre 
el oro .y la plata, y primero atrave-
saron una crisis por escasear ei oro 
en la circuílación, y luego otra por 
ertcaéez de olata. adoptándose diver-
sas medidas hasta el decreto de 2? 
<ic innio de 1874, que dió cierta cí-
itabilidad al sistema monetario, no-
miivailiri^nto a bnse de patrón oro, 
ique en realidad llegaron a estahlecet 
de uti medo definitivo en 1900* T-Jolan-
da sionió Tefe bujeTíás de Alemania el 
í'ñn 73, y ceiTipiletó• su reforma el 75. 
El Tapón imitó a Inglaterra en 1871. 
ai1 niisimo tiempo ci«i*> Ajlrmania. \* 
aunque vaciló en 1878 por las con it-
fi^nes es'periailes del mercado de 
(Vjenite. ha mantenido en definitiva 
ol patrón oro desdé 1893. 
Frente a. esta corriente, la Unión 
jvt,Cetaria l atina, qvfe estaha ya or? 
ganizada desde el año 18í>5 por Bél-
giida' Francia. Sniza, Italia y dos-
^PiAa Grcidá, íráitó de lúdhar y defen-
(Vi la ni'a ta dentro del régimen bl-
ffpietej'íisita y con la . rdacaój] franco-; i 
de 1803, mué proporcionaba di^boá 
¡mietales a la relación de 1 a. 15,60. 
ff^ois acuerdas de la Unión fneron mu-
ohc^. RiLsnmos de dios de tanta mon-
ta v ti-aso^ndenda ĉnie habrían de-
terminado la formación de un bloque 
iTMvtal Ie si los convenios adoptados 
se hnliirsi'ii riiiitfpl'ido de buena fe. 
I ;í. - entre olrcs, llegaran a adoptar 
el principio, a imitación de la Ligu 
Escandinava, de que la moneda de 
vuüa uno de los piáiéies siynalurio.s 
pudiera circular en el territorio de 
ios demás,' admitiéndose el oro y la 
plata en cantidades sin limiíc para 
Jas monedas de cinco trancos y sus 
miúiltüplos. El r< suru. n de la desas-
trosa labor de la Unión se hizo en 
d '(licíainen emitido por la «Gold and 
SiJiver Ccmniiission» nombrada por el 
Gobierno inglés en 1886x'para estu-
diar las peiitm'baciones ' monetarias 
de la época, y sus conclusiones de-
cdararon que la Convención (Moneta-
ria Latina fué la causa permancnlo 
con su falta de Te en sus conviccio-
nes y de lealtad en la observancia 
de sus pactos de que en el mercado 
de metales preciosos se produjeran 
las fluicluaciones y graves quebran-
tos " sufridos a partir de la crisis de 
la plata iniciado en 1873. 
- Individualnnente y en circunstan-
cias diversas, todas las naciones de 
la Unión Monetaria Latina limitaron 
sus convicciones bimetail.is'tas a una 
esfera teórica y establecieron un mo-
nometalisano más . o menos puro e 
imiperfect,o para eludir la confesión 
de sus errores en. tan importante ma-
teria. 
Es imposible seguir aquí los crite-
rios mantenidos por les demás países 
l.a India ingilesa desde 1868 al 75, 
perdió su capaddaid casi ilimitada 
fe absorber plata, cerrando en 1893 
sus casas de libre acuñación. Méjico 
las cerró en el 95, adoptando, al igual 
que Filipinas hizo después,' y Nica-
ragua y otros países, el patrón oro a 
base del monopolio y ai'hitraje de 
cambios, cuyo sistema se denomina 
dd "patrón oojio», por su falta de 
e;st.abi!Iitdad intrínseca. La República 
defl Perú adaptó un sistema moneta-
rio enteramente igual al inglés, v 
por mayoría aibruimadora los pueblos 
se han "pronunciado a favor del pa-
trón oro como base de sus sistemas 
mionidarios, debiéndoise considerar 
que sólo por motivo de las imperio-
sas necesidades de la guerra ha sido 
forzesamiente abandonado este siste-
ma, cuyo retorno representaría hoy 
el retorno a la normalidad. 
España, aunque no se adhirió a la 
Unión Monetaria Latina, adoptó des-
di diadamiente sus condusiones bási-
cas en asuntfOS monetarios, y esta es 
ila ferihia histórica en que aún no tie-
ne criterio nacionai definido sobre 
problema de tanta vitalidad y defini-
tiva transcendencia. La moneda es-
pañola ha sido la que ha tenido ma-
yor circuí ación en el mu ndo. La 
América española la adoptó y usó 
bajo nuestro dominio y los Estados 
Unidos la usaron tamhién al decla-
rarse independientes, siendo sus pri-
meras emisiones ds papel-moneda, 
qjue fué la primera,que emitieron, 
pagaderas en plata española. El bo-
dho de haber tenido d Canadá un 
régimen monetario indígena, con de-
neminaciones parecidas a las del an-
tiguo régimen de Cataluña, sin ' re-
presentación de especies acuñadas, 
al iguai que prá; ticamente venia 
ocurriendo en la región. catalana, 
(blizfa pdcljesario Ja qirc.ulLación de 
nuestras monedas en aquellas tie-
rras. En el Asia fué, para todas las 
costas de la India, China y el Japón, 
Filipinas y países inmediatos, nues-
tra moneda la única aceptada por el 
comiercio internacional, habiendo he-
redado Méjico con su independencia 
la hegemonía monetaria de aquellos 
mercados, con destino a los cuale¿ 
de un modo especial se han seguido 
acuñando pesos mejicanos de cuños 
antiguos, no admitidos en la circula-
ción meiieana después de su reforma 
monetaria. En gran número de pun-
tos de la cosita de Africa, y sobre 
todo en efl Norte, circuló también con 
gran profusión, y en Egipto. Tnrnnía 
y lo que son boy los Estados ba.lká-
nices. rtuée^a moneda ha dejado 
bnellas ta.les. míe aún existen tijjós 
mondarios qiuie se designan con 11 
nomhre de piastra míe se daba anti-
güajDérífcé áil duro español. 
Tontirmará.) 
Academif» Apolo. 
Cnrsino de conferencias. 
Hoy, juerves. a lais' rtóllewe de la no 
idbe, ' 'tendrá 1us"ar en este Oentro la 
pr i ni era cmifrrenciia de una serie so-
bre asrantos relacioniados con las Bo-
lláis Antes, estando la de esta noche 
a cargo dld joven: peída l u i s Roerá 
GiíCuzó, qnjie desairrollará el siguiente 
tema: icNacimienito díd arte' en las 
carvernais prehisitónicias, sai.-, desarnn-
Uo en las nnismiais y estudio de "arte 
en las Indias Orienrtaíl'es, hasta el pe-
dodo hdénico.-)) 
Comisaria de Vigilancia. 
Riñas y escánda-
los a granel, 
Dolores, Felisa y Encar-
nación. 
¡Las tres tenían pendinilos deudas 
por ienifado, idiegenierad : i ; en rencor 
úiMimam;Mte. 
Ello ha traídb como i on.se^uencia 
que ail encontrarse d día ani'evlur, 
la Felisa, la bola y lu ;.!ic;.ina, ai e-
Hidadas FernA'ndez, Man ncz y Me-
•néndlez-, ai. ««olaisipcitive». ftromo^ ieron 
un escándalo más que regalar en Ja 
vía 'pública, siendo por olío'dennneia 
das ante el f-'eñor góWrrií-id*ír civil, 
por k s guard ías d-e Se,.i.ridad nn-
îeiPÓisi 43 y íj. 
—Per el mismo imotivc ¿e l a cur-
sado parte a la Comisar'':; c.¿ 'Vigi-
lancia, contra Pedro Mandos Castillo 
y Pnudencia Echevarría. 
¡Y en la misma Preven-
ciín! 
Eilics s ab rán ' po r qiuiá causas. Es d 
caí-;) que • Antcniio Cano Cano, Luis 
Colina Alvarao y Ma.-mbí Médiavilla 
«Peña) promoAderon escándalo la no-
cihie última, maitratándosc" adeniaii- de 
pailaibra. 
Esío ocurría, según d pnr.te, en su 
dcí.üir¡,'iio en ' las piroxiniidades- (dd 
•Cuairtieilillio de S^gurida.d, en d que 
prestahaai servicio de prevención civil 
los iguardias números .í'j, 43 y 44, 
qiuienes tuvieron que reaiertir un" cha-
pai'rón de frasicS altas, con la escai)-
dalera naitural, qare los denunciados 
los propinaron sin respdo aleono. 
Lesiones leves. 
Ai Juzgado municipal del Este, se 
íha our&adio úna .dcinuncia presentada 
••por Manud d d Río Fernández, con-
tra Diego Villa Rumayor, por causar 
Icisiim-s levéis ail dieimmciante. 
Otro lío. 
lAil Juzgado muniidpa.1 -del Oeíife se 
ha tramiitado denunda de doña' Ma-
r ía Comió, comtra don David Blanco 
y don DianáiSLO Ruiz, por maJos tra-
tos die paJaihra a'la denunciante, ame-
nazas de maltratania de obra y roí l i -
r a ' intenoional de dos boniibillas- dle 
kiz eiécitrica, todo k> .M'i! lúe moti-
vo de un gran escándalo, h.ahlé'ndn.-e 
presenitado- por los denunciados y de-
más inquiilinos de la misma casa un 
escrito firmado, en el que culpan a 
Ja dienunciante de lo acontecido, por 
cortar el agua y la luz a los inquili-
nos de referencia. • 
Cosas de toros. 
Los aficionados tienen la palabra 
-Primera corrida. — Seis loros de inda.—Seis toros de Concha y 
Veragua para, Macra, M. Lalanda y .Sierra para Maera, Lalanda y yú 
M&Didez; ' llalta. 
.-rgunda.—iSeks toros de raiba pa- Tercera.—Seis toros de Saltillo pa-
l a Ghicuelo,-Villalta y CLlanillo. j ra Ui.icudu, Lalanda y Algabeño. 
Tercera. — Seis toros de Parlads Cuarta.—Seis toros de Vicente Mar-
para Fortuna, Maera y Vi 11 alta. línez para Maera, Lalanda y Vilialta 
Cuarta.—.Seis toros de Vicente Mar- Oninla.—;Seis toros, de Alhaserradá 
tínez patrá M. Laíanda, Cbicuelo y piara Maera, Algabeñó y Valencia I i . 
Gitanillo. A Sexta/ íla de Lá Prensa).—.Seis toros 
Quinta. — Seis, toros de Concha y de Murube para Ghicuelo, Gitanillo y 
Sierra para CJliiicuelo, La Rosa y Vilialta. , 
Méndez. Tabloncillo. 
Sexta .(la de la Prensa).—Odho to- * * » . 
ros (cuatro de SaMillo V cuatro de ¡Ptímera coñuda. — Seis toros dó 
Miura) para M. Lalanda, Vilialta, Benjuanea para Fortuna, Valencia R 
• Gitanillo v Mencbaca, que tomaría y Gitanillo. 
la allternativa. ' iSegünda.—.Seis toros de Concha y 
¡Takatá!... Sierra para Fortuna, Maera y Mar-
• » » cial Lalanda. 
¡Primera corrida. — Seis toros de Tercera.—Seis toros de Saltillo pa-
j don - Antonio Pérez Tabernero para ra ühiiiouelo, Lalanda y Valencia U. 
Cbiicaielo, :Vilialta y . Saleri 11. iCuarta.—Seis toros de Palha para 
iSegumla.—¡Seis toros de Palha pa- Maera, Vilialta y Gitanillo. 
ra (¡alio,, Márquez y Aigabeño. Quinta,—-Seis toros de Campos Va-
Tercera. — Seis toros de GuádalesL reía para Ghicuelo, Valencia I I y 
pai;a Maera, Ghicuelo v Menohaca Algabeño. " 
. (ailtemativa). , - Sexta, (la de la Prensa).—Seis toros 
Cuaria. — Ŝe,;s ' toros de Albarrán de Murube para Fortuna,. Lalanda'y 
para M. Lalanda, Vilialta y Fortuna. Chicudo. 
Quinta. — Seis ioros de Concha v " Talanquera. 
Sierra para Maera, Algabeño y Chi- • • • 
cuelo. Primera corrida. — Seis toros da 
E. Ocio Tabernero • para Gitanillo, Fortuna v 
» * * Men(iliaca. 
Primera corrida. — Seis toros de Segunda.—Seis toros de Trespala-
Vi'rente Martínez para Maera, Mar- cios para Gallo, Algabeño y Valen-, 
cial Lailanda y Vilialta. cia T I . 
Segunda. —'Seis toros de Veragua Terciara.—Seis toros de Guadalest 
para' Oiiouelo. GitanUlo y Algabeño. para Gitanillo, Maera y Menchaca. 
Tercera.—Seis toros de Palha para Cuarta.—Seis toros de Saltillo pa-
Freg, Foriuna y Méndez. . ra Gallo, Gitanillo y Fortuna. 
Cuarta. —iSeiS toros de Pablo Ro- Quinta.—Seis toros de Vicente Mar-
mero para Antonio Márquez, Rosa- tínez para Salen, Villailta y GhicuGlo 
rio Olmos y Fuentes B'eiarano. "Séxta .(la de la Prensa).—Odie to-
Oninta. — Seis toros de Tabernero'^os de Murube para Nacional, For-
para Fausto Baraias,1 Manolo Bel- tuna, Gitanillo y Mendiaca. 
monte y Valencia I I . Gudisa. 
C h a r l a s . 
E n pleno s iglo X I X landa. 
Hace días que tengo en "cartera 
una «Charla» sobre Bulgaria; pero ,61 
eterno mañana ha hecího que Marcos 
de Obregón, el cdndso 'y ameno es-
cjilor, se me haya adelantado. 
Pero, yo, para no pender el tiempo, 
aprovedio lo que él hizo y a conti-
nuación lo doy, 
l.a llagedla de Bulgaria, cuyo epí-
logo fué d triunfo de los sublevados 
y la muerte del didador Stambulins-
ky, ha hecho que de nuevo se vol-
vieran con iemor todas las miradas 
a esa regióm d'e los Balkanes, míe 
•desde hace mucho tiempo es la in-
quietud de Europa. 
Healmente la inquietud parece sor 
por esta vez inmotivada, ya eme el 
cambio originado por la sublevación 
fué ooono uina tormenta que descar-
gara rápidamente en unos cuantos.y 
mortíferos diispazos, dejando des-
pués encalmada la atmósfera; pero 
.sí puede decirse que no deja de ser 
precaución muy acertada el hallarse 
ai rta acerca de lo aue allí puede 
pasar, pues la llamada hoguera de 
iles Balkanes es una anunraw con&tan 
te para la tranquilidad europea. 
Aillí, en aquellos países, se vive a 
estas alturas en pleno siglo XIX, 
nuiedra centuria de los pronuncia-
mientos. 
Pedente todavía está d caso de ha 
sublevación griega que costó la vida 
a unes cuantos ministros, fusilados, 
después de una causa rapidísima y a 
todas luces anormal, y si seguimos 
recordando tendríamos que apuntar 
revoluciones en todos los países de 
esa región y luchas intestinas, que 
la mayoría de las veces tienen asom-
brosos car aderes de rudeza. 
Allí ya no es un cambio de dinas-
tía, coino d que puso en el Trono ie 
Servia a Pedro Karaeeorgevich, des-
pués del asesinato del Bey Milano 
por los sublevados: allí hasta para 
un cambio de situación política se 
hace necesario el derramamiento de 
sangre. 
.1 Un jefe político que cae del pndei 
o que se lleva a él, es muy frecuen-
le que vea acompañado este acto por 
las (1escariía.s de fusilería y el ruido 
de la mdrnlla en las calles, 
Oaro está que los sucesos de Bul-
frnria a qnien menos habrán asusta-
do habrá sido a su joven Monarca, 
que es honiibre animoso, y, que .lleva 
en sus vena.s sansiTe de Coburgos y 
Orloans, • acostumbrados ya a'esto de 
bregar entre las revoluciones. 
D. CAMIR0AGA 
X. " " " 
« * « ' Primera corrida. — Seis toros dñ 
(Primera corrida. — Seis toros de V. Martínez para Vilialta, Gitanili) 
Gaudalest para Lalanda, Valencia I I 7 Algabeño. , „ , , „ 
y Algabeño 1 Segunda.—¡Seis toros de Pablo Ro-
•ségunda. — Seis toros de Murube' 'mero para Fortuna, Maera y Olmos, 
para Fortuna, Macra v Menchaca. Tercera. — Seis toros de Veragua 
Tercera.^Sois toras de Saltillo pa- Pai"a * 11eS' Gitanillo y Algabeño. 
rara. Vilialta, Gitanillo y Freg. Guarta. — Seis toros de Guadalest 
Cuarta.—Seis toros de V. Martínez Va™ Marcial Lalanda, Maera y Ma-
para Olimos, Ghicuelo y Gitanillo. noi0 Menclhaca. 
Quinta.-Seis toros de Surga nara Ouinta --Seis toros de Mmra para 
Maera. Vaialtó v Lalanda. ' F r ^ g \ V l alt^ 7 GlÍani110- ^ 
Sexta fia de la Prensa).—Seis toros 'Se*ita J?3- la Prensa).-Oaho to-
de Saltülo para Galló, Maera y La- ™s de Murube para Freg, Maera, 
lnn,Ha Vilialta y Gitanallo. 
E. G. G. 
» » » » • • 
Primera corrida. — Seis toros de iPrimera corrida. — Seis torc^ de 
SaJíillo para La Rosa, Fortuna y Heretderos de don Vicente Martínez 
Miemcihaica (alternativa). !Para Fortuna, Méndez y ViJlalta. 
iSegunda.^Seis- toros de Villar pa- Segunda.-Seis toros de Contreras 
ra Freg. Saleri I I y Méndez. para, Chicudo, Maera y Salazar (ai-
Tercera. — Seis "toros de Domecq ^ m á t i v a ) . _ . . .. . 
para Márquez. I.ulanda (M.) y Alga- ^ercera.-iSeis de Esteban Heraan-
¡;(.f10 ^ / ^ez para Freg, Méndez y Gaomta. 
G u a r t a . - Seis toros de Tabernero 'Onarta. — Seis toros de Concha y 
para Valencia I I , Ghicuelo y Mano- «i-er-ra para Maera, Gitanillo y Ma-
le i Menchaca 11010 Mendiaca. 
Quinta . -Seis toros de Villamarta. Q u i n t a - S e i s dd duque de Tpvaj 
para Algabeño, Pablo Lalanda y W a Ghicuelo, Marcial Lalanda y 
MenObaca • Salazar. 
¡Sexta .(la de la Prensa).—Odio to- ,SeA;ta í la de la Prensa).—Ocho to-
ros de Murube para Ghicuelo, Mar- ^ de Murube y cuatro di 
< ial Lalanda, Algabeño y Manolo Trespalacios) para Freg, Clucuelo, 
Mendiaca Maera y -Gitanillo. 
F. Corcho. , # . Jo sé vme^9-
Primera corrida. ^ Seis toros dc ^ f * ^ * C 0 T m ^ - ^ r ^ T u J v 
Esteban Hernández para Chicuelo, Tabernero para Oucuelo, Gitanillo y 
Val.Micia I I y Márquez. Menchaca. 
Segunda—Seis t?ros de Tabernero 'Srsgunida.-.Seis toros de Palha pa 
r>ara ( hiendo, Valenda I I y Marcial ra Fortuna, Méndez y Márquez^ 
Lalanda • Tercera.—Seis toros de Camero u -
Tércera-nSeis toros de Villamarta Vilialta, Bosario Olmos y 
para Marcial Lalanda, Algabeño y .Algabeño. coi+nin -nara 
Mendiaca Cuarta.-Seas toros de Saltillo par». 
' Cuarta—Seis toros de Domecq pa- G*\[o.' G i i m m y Menchaca 
ra Saleri I I , Maera y Vilialta. ^m": ̂  ^ á c J ^ 7 
Quinta.-Seis toros" de Albaserrada 'P^a Valencia I I , ^ y Méndez 
rara Valencia U , Algabeño y Men- Sexta ,(la de la P r e " f a ) - ^ 0 S a -C]!n(.n 9 J ros de Murube para Ghicuelo. Rosa 
Sexta { k de la PrensnV-ndio tn- ^io Olnms. Al-M.-no v Menchaca. ^ 
ros de Carmen de Federico para La- ^ ^ Ü S Í S S S ^ M W ^ S W ^ S S ^ 5 ^ ^ 
lauda (M.), Márquez, Algabeño y Del mnoicipio 
Menchaca. 
Un mono sabio. Para las fiestas d e l verano» » » • 
Primera corrida. — Seis toros de, E;l alcalde, señor Alva-rez San Mjw*' 
Pa.l'ha para Valencia I I , Méndez y - t í n , dijo nyer tarde a los peTJOdffiWJ 
Márqnipz. qiüie había recibido la visita de u 
Segunda.—-Sois toros de Surp:a pa- Oomisión de la P;*,:'onri.l M^r-iar™ 
Marcial Lalanda, Ghicuelo v Mae--- nara manifestarle oue -omo el ^ 
culo Mercantil no doliste de (W-zn 
ra 
'a. 
TeiTicpra.—Seis toros , de A.lbaserra- zar aisladamente festejos pn*ra «1 
da para Fortuna. Gitanillo v Manolo- rano, d ía se retira como entidan 
Menchncn. ta Tunta de I.nida.tims, .le i ando ^ 
Cuarta.—Sois toros 'de Mnnuhe pa- ¡libertad a sus saeios nara hacer cu-
ra Bosario Olmos, Márquez y Luis to gusten.en d wimtido expuesto. 
F-íeg. " La Patronal Mercanitil l«,est.ara ?| 
Quinta.—Seis toros de Saltillo pa- apoyo imcondidonail a la •Tun,,3¿.1 Saj 
. Olmos, Algabeño y Fuentes Beia- Gírenlo referido y 'la Sociedad 
diiimero v tonas las demás ent idad 
ra 
rano. . iuui t5i-.u. y luuais nao uiti«"— ^ 
Sexto fio d". »n P ''en s a). — A'-'i'i.o to- tiraibaljan unidas para un j m s u i o ^ 
res de Vicente Martínez nara Ma€=ra, ••••Mii«.»w.w»ixm^~«ji» -
Méndez, Gitanillo v La Bosa. Advertimos a los colaboradores 
2. pontáneoa íjue !a Dirección 110 m ,o8 
* * * tiene eorrespondencia acerea 
Prhnera corrida. — Seis loros de originales au« Be le envié ^ j ^ g ..iginales que _ Beniuniea para Chicudo, Valencia 11 ¥• aquellot au« no ««•l,n^ wn»» 
y Gitanillo. fttfcilwr. 
